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INTRODlTCTION 
L'expédition océanographique belge sur les côtes africaines de l'Atlantique 
Sud avait pour but l'étude des eaux côtières comprises entre l'équateur et le 
25" degré de latitude Sud. Les recherches, commencées le l"" août 1948, se pour-
suivirent pendant dix mois, sur le plateau et le talus continental jusqu'aux pro-
fondeurs de 500 m. Elles fureùt suspendues le 1"" juin 1949. 
Le chalutier << NooHDENDE HI », transformé pour la navigation sous les 
tropiques, fut utilisé comme bateau de recherche. Ses principales caractéristiques 
sont : 35 rn de longueur; 6,9 m de largeur; une puissance de 300 cv par moteur 
Diesel leut: un tonnage de 800 tonnes; une vitesse de croisière de 9 11z milles et une 
autonomie de 60 jours C). 
Au eours de l'expédition, plus de 200 stations océanographiques furent effec-
tuées, dont la plus grande partie à l'ancre, ce qui permit d'étudier le milieu 
physico- chimique dans les meilleures conditions. 
Durant les voyages, aller et retour, d'Ostende à Matadi, quelques stations au 
large et une série de pêches sur les bancs de Bijouga (Guinée portugaise) complé-
tèrent les observations. 
Le bateau, commandé par le Capitaine au long cours Jean L.\UREYS, de la 
marine de l'État belge, avait un équipage normal de 5 hommes, tandis que 
l'équipe scientifique comprenait : André CAPAitT, Conservateur-adjoint à l'Insti-
tut royal des Sciences naturelles de Belgique, Chef de l'Expédition et Océano-
graphe. 
Max PoLL, Conservateur au Musée du Congo belge, Jcht.hyologiste. 
André HuLOT, Ingénieur agronome à l'Institut National pour l'Étude Agro-
nomique du Congo helge, Ichthyologiste. 
Charles VAN GoETHEM, Docteur en Sciences chimiques, Chimiste. 
Pierre MrclHELS et Constant ScnoEMAKEH., Préparateurs à l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. 
(1 ) On 1rouvera plus de détails sur le chalutier et son équipement dans le volume I. 
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Des laboratoires de zoologie et de chimie avaient été aménagés daus la cale 
avant. Une station météorologique fonctionna pendant toute la durée du voyage. 
Le bateau avait été équipé d'un échosondeur permettant le sondage continu jus-
qu'à 2.000 m de profondeur. 
Cette liste des stations contient les principales caractéristiques du milieu 
étudié et les observations météorologiques notées à chaque station e). 
* 
* * 
Due à l'initiative de M. Victor V.>.N STHAELEN, Directeur de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belg-ique, l'expédition a pu être réalisée grâce aux 
subventious elu Fonds du Bien-Etre Indigène du Ministère des Colonies et de 
plusieurs sociétés coloniales C). 
( 2 ) Les données physico-chimiques ont été établies par CH. VAN GOETHEM. 
(3) Voir le volume 1. 
LISTE DES STATIONS 
EFFECTUEES AU COURS DE L'EXPÉDITION 
I. - TECHNIQUES ET PRE.CISION DES MESURES. 
PosiTION nu BATEAU. 
La position du bateau, calculée astronomiquement, est donnée en latitude et 
longitude. Les indications entre parenthèses ne sont qu'approximatiYes et consti-
tuent un repérage de la position des stations par rapport à des points marquants 
cle la côte. 
Le temps est exprimé en système de 24 heures, commençant à minuit (0000) . 
L'heure à bord était le temps moyen de Greenwich plus une heure (G.M.T. + 1), 
soit le temps de la côte. 
SoNDAGEs. 
Le chiffre de sonde est celui de la profondeur à la station océanographique 
où généralement m1 sondage au fil était exécuté. Les différences entre l'écho-
sondage et le sondage au fil étaient normalement inférieures à 2 %, soit la limite 
de précision des deux méthodes. 
Les profondeurs indiquées en face des instruments utilisés (niveau) indi-
quent les limites des profondeurs (enregistrées à l'échosondc pour les instruments 
trainés sur le fond) au cours de la pêche. Les différences de profondeurs, parfois 
considérables, étaient elues à la forte inclinaison des fonds du talus continental 
ou des bords des vallées sous-marines. 
ETAT DE LA MEH. 
La rlireclion de la houle était estimée, sa hauteur également, mais elle a pu 
être mesurée parfois en dérive, car la houle étant de très grande longueur d'onde, 
la dénivellation était subie par tout le bateau ct dcvc11ait ainsi mesurable à 
l'échosondc. 
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MÉTÉOROLOGIE. 
L'abri thermométrique normal, installé sur le toit de la passerelle et dégagé 
de tous côtés, se trouvait à 6 rn au-dessus du niveau de l'eau. 
La direction du vent était relevée par rapport au compas-étalon, sa vitesse 
lue à l'anémomètre électrique de HICHUm. L'état du ciel est exprimé en 74 de 
couverture totale, le 0 correspondant à un ciel serein. 
La température de l'air, lue au lfto de degré, était prise sous abri thermomé-
trique. Les Yaleurs sans décimales expriment la température de l'air lue au ther-
mographe enregistreur RLCHAHD placé dans l'abri. 
1-IYDHOLOGIE. 
Les températures de l'eau, prises au thermomètre à renversement, ont été 
lues au %oo de degré. Les échantillons d'eau ont été prélevés au moyen de bou-
teilles type « NANSEN » en bronze antiacide. 
Les salinités sont exprimées en grammes par kilogramme d'eau. Elles ont 
été mesurées à bord par dosage des chlorures selon la méthode de MonR. Une 
série d'échantillons témoins, titrés à bord, ont été retitrés à Bruxelles selon la 
méthode de Monn-KNUDSEN et ont servi de base au contrôle des valeurs obtenues à 
bord. 
La c01ncrsion des teneurs en chlore, en salinité, ont été lues dans les Tables 
de KNuosEN. 
Les densités in sitn ont été calculées, abstraction faite de la pression, d'après 
les Tables de KNuDSEN, en fonction de la salinité et de la température mesurée 
in sitn. 
L'oxygène a été dosé par la méthode de WINKLEH. La titration iodométriquc 
en fin du closage a été remplacée par une comparaison colorimétrique faite avec 
l'aquatester de 1-IELLIGE. 
Les résultats qui y sont exprimés en mgr par litre ont été convertis en cm 1 
en multipliant le nombre de mgr par le facteur 0.699. 
II. - APPAREILS ET INSTRUMENTS UTILISÉS. 
Dans l'introduction des différentes publications spécialisées (chimie, météo-
rologie, zoologie) on trouvera la description détaillée des instruments et appa-
reils utilisés au cours des analyses , observations ou récoltes . On ne trouvera donc 
ici qu'une brève description du matériel utilisé au cours de J'expédition. 
SoNDAGEs. 
Les sondages par écho ()nt été effectués au moyen du !'loncleur H. HuGHES and 
Son LVI. iVlodèle M.S. 19, modifié pour atteindre efficacement 2.000 m de pro-
fondeur et pourvu d'un enrouleur automatique des échogrammes enregistrés. 
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Pour les sondages au fil nous avons utilisé un treuil de type « LucAs n à 
moteur électrique de 3 ev, pourvu d'un régulateur de vitesse; le maximum de 
vitesse de montée en charge de 100 kilos était de 2,5 mjs. 
Le tambour avait reçu 2.000 rn de cùbles d'acier galvanisé de 2,5 mm de 
diamètre en 6 torons de fils de résistance 130/ 140 sur âme textile. 
La profondeur était lue sur une poulie métrique de 50 cm de circonférence 
étalonnée en Inètres. Les plombs de sonde, en fonte, de 7, 15 et 25 kilos, étaient 
pourvus à leur base d'un tube d'acier de 2,5 cm de diamètre et de 25 cm de long, 
destiné à prélever les échantillous du fond. 
Les sables grossiers et les graviers étaient recueillis au moyen du sondeur à 
coupe de GtLSON, instrument qui, par faible dérive, donne d'excellents résultats 
sur les fonds difficiles. 
TRANSPARENCE ET COULEUR. 
La transparence et la couleur de l 'eau étaient étudiées au moyen du disque de 
SECCHI de 30 cm de diamètre et de l'échelle de FoREL. 
Signalons que les couleurs de certaines eaux des fleuves n'ont pu être classi-
fiées; leurs teintes variaient entre le brun et le rouge, suivant les époques de 
l'année; la transparence de ces eaux était généralement très faible. 
DnAGAGES. 
Deux types de dragues ont été utilisés : 
La drague légère, à bords tranchants et ouverture rectangulaire de 
17,5 x 40 cm et 75 cm de profondeur de sac, en treillis métallique. Un dispositif 
de sécurité permettrait de dégager la drague accrochée dans les fonds rocheux; 
en effet, un de ses côtés n 'était fixé à la barre de traction que par un fil de cuivre 
dont la résistance à la rupture était inférieure à celle du câble de traction. 
La drague lourde, d'ouverture rectangulaire de 25 x 75 cm, était munie 
d'une herse de pointes d'acier destinées à labourer le fond en avant de la drague. 
PLANCTON. 
Le filet (( NANSEN n et le filet « APSTEIN n de 45 cm de diamètre, en soie de 
Zurich no 3, étaient surtout utilisés. 
Un grand filet de stramine, de 1 rn d'ouverture et de 3 rn de long, était 
utilisé pour les récoltes du macroplancton, jeunes poissons, etc. Nous avons 
ensuite avantageusement remplacé la stramine par un tissu de nylon (Lumite), 
dont la résistance à l'eau de mer et la solidité remarquable donnèrent d'excellents 
résultats. 
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Différ~nts modèles de chaluts ont été utilisés 
a) Le grand chalut à panneaux (otter trawl), type industriel, cle 20 111 d'ou-
verture (Ch.). 
h) Le petit chalut ù panneaux, de 6 111 d'ouverture et mailJes de 2 em pour 
le cul (Ch. ex.). 
c) Le chalut ;i fers déclinants, de 4 rn d'ouverture el ù mailles de 1 cm pour 
le cul (F. D.). 
d) Le petit chalut à patins, de 1m25 d 'ouverture et ù mailles réduites à 0,5 cm 
pour le cul (Ch. cr.). 
Le~ épuisettes, de 35 cm de diamètre, étaient employées surtout la nuit pour 
la capture des organismes pélagiques nageant dans la lumière des projecteurs 
(100 W). Les lignes de fond étaient en corde à chalut de 2,5 mm de diamètre 
(résistance 70 k), les hameçons en acier inox y cl able. 
Tandis que les lignes à requins étaient en câble d'acier de 5 mm ou en corde 
à loch, et les hameçons en acif~r forgé, de 1 cm de diamètre. 
III. - ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LA LISTE DES STATIONS. 
Ch. = Grand chalut à panneaux. 
Ch. ex. = Petit chalut à panneaux. 
Ch. cr. = Petit chalut à patins. 
Dr. = Drague. 
L~p. = Épuisette. 
F. D. = Chalut à fers déclinants. 
PL. = Filet à plancton. 
I. ·- INSTRUMENTS. 
Str. = Grand filet en stramine ou en nylon. 
br. = Brun. 
C. = Corail. 
nr. =-c Noir. 
R. = Hoehe. 
S. = Sable. 
V. = Vase. 
v. = Vert. 
Il. -- NATURE DES FONDS. 
LIST}J DES STATIONS 
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1 
1 
1 
Température 
P rofon-1 
Mer Vent 
1 de l'aiT 
;'llurnéro 1 
de la Position Date Hf'lll'e 
1 
- ------
Ciel Hem arques 
'taUonL ~~''" D.irec- Vitesse Sec Humicle Hauteur ti on ti on oc 1948 1 m m/s oc 
1 1 41t 0 l5'N.-8°30'W. 6.VII 12.15 NW. 1,5 NW. 10 1/2 15 
1 
13.15 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 2 -10°53' N.-ll 0 8' W. 7.VII 12.15 
--
2 NE. 8-10 1 0 20 
13.00 :~oo ! 
1 1 1 
1 3 R5°44' N.-l2°44' W. 8.VII 21.30 1 0,5 w. 5-7 1 0 20 
- -
1 
22.30 1.000 1 
! 
1 
:W56' N.-13°55'\V. 1 9.VII 21.20 ! 0,5 ! NE, 1-2 1 20 4 i 
--
1 
1 
1 
1 
21.40 1.000 
1 
1 
! 
1 Position à 24.00. 5 Rl 0 30' N.-14°:lû'W. 9.VII 21.00 0,5 NE. 1-2 20 
1 
--
24.00 1.000 
1 
1 
1 
1 6 22°30'N.-l7°40' W. 13.VII 07.00 
1 
-- 1,5 22 Position à. 07.00. 
1 
1.000 
1 
! 
7 l 6°10'N.-17°45'W. ! 14.VII 21.00 1 1 NE. 8-10 ' 26,5 i -- 1 
22.00 
1 
l.OOO ! 1 1 
8 G0 16'S.-12°7'E. 3.VIII 12.00 ! 50 0 sw. 1 1-2 1 21 
' (15 M. SW. Moi.ta Seca). 18.00 
1 
1 
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,----
1 
Observations hydrologiques Obsen·ations océanographiques 
1 
Numéro 
. ! 
cle la 1 
1 
--- - - Remarques 
Prof on- Tempé-
1 
Trans- Nature P1-clfon-1 
1 
station Couleur clenr Oll 
cleur rature s. 
%o 1 
u-l 02 parence du Instrunteni s Durre 
1 
FOREL ni 1·efln l m oc m fond m i li 
1 
1 1 0,200-0 1 
1 
0 1 17,6 5,24 
i 1 PL. 
1 
1 
1 1 200 1 5,32 
1 1 
1 
1 
--
2 ' 0 17,8 5,23 1 PL. 0,300-0 
1 
3 0 19,8 1 1 
PL., f:p. 0 1/4 Pêche clans la lumière 
1 des projecteurs. 
1 
1 1 
1 
4 0 20,8 Str. 0 
5 
1 
Poissons récoltés sur le 
1 
pont. 
1 
1 L ~· ·-
6 i 
1 
Poissons récoltés sur le 
' pont. 
1 
7 0 25,6 ! 1 PL. , Str., Bp. 0 Pêche dans la lumière tles projecteurs. 
1 
1 
8 0 21,80 3 11-12 1 S.V.C.R. Dr. 50 
! 1 1/4 0,5 21,13 F.D. 1 50 1/2 
10 18,65 1 
1 
PL. 
1 
50-0 
20 16,75 
1 
30 l:J,70 
1 
1 
1 1 
45 15,10 
1 
1 
1 
! 
t2 
Numéro 
de la 
station 
Posi1ion Dale 
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lieu re 
Profon-
deur 
Mer 1 Vent 
Ciel 
Température 
cle l'air 
Diree-1 1~:,:-~--
· t i.on 1ion ;' 1 
Hem arques 
Ha.utem ·vitesse 
1
, Sec Hmnirle 
8 ' 0 (_: ü ('_, 1 194 m 1 m 111 ; s _ 
1----- ------4----~---~--~-----r-------r---r---~--~---+----+--·-------l 
1/2 1 20 1 1 
1 
9 G0 21' S.-11 o5~ '12"E. 
(26 l\f. WSW. Moita Se-
ca). 
4.Vlll 
5.VIII 
! 11.00 
10.00 
100 S. 0,5 SE. 1-2 
1 
-----~~---------+---+------r---4--- -+----+---r---~----1~--4----+----------l 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 
li 0 28' 4-2"S.-ll 0 ~G ':JO"E. 
à 
6°16'30"S.-ll 0 45'E. 
(1;2 l\1. SW. Moita Seea). 
5.VIII 
6.VIII 
(j 0 29' S .-11 °35'E. ?.VIII 
(1;81\1. S\V. 1\Ioi ta Seca) . 
3°56'S.-12°0'E. 17.VIII 
(:?3 M . WN\V. Banana). 19.VIIl 
;:;o52'S.-ll 0 4:l'30"E. 20.VIII 
(41 M. WN'v\'. Banana) . 
01°53'30"S.-11 °40'30"E. 21.VIII 
(45 M. \VNW. Ba.nana). 
1 :\ 0 50'S.-ll 0 32' E . 22.VIII 
(51 '12 l\1. WN\V. Bana- 23.VIII 
aa). 
,;o42'S.-11 °30' E. 23.VIII 
(mM. WNW. Ba.nana) . 
12.00 
12.00 
11.00 
17.00 
10.00 
19.00 
09.00 
18.00 
07.30 
18.00 
12.00 
12.00 
12.00 
17.00 
125 
230 
34 
74 
100 
210 
300 
S. 
S. 
s. 
S. 
S. 
S. 
1 
1 
1 
0 
0-0,5 
0-0,5 
1-1,5 
0-0,5 
1·2 
1-2 
SE. 
SE. 
SE. 
Var. 
SE-i\ W . 
! 
1 
1 
1 
i ssw. 1 
SE. 
SE. 
SE. 
4-5 
4-5 
1-2 
:1-4 
3 
l -2 
4-5 
1-2 
Il 3/4-1 
1/2 
3/4 
0-1/2 
1 
1/2-0 
1/4-0 
0 
19,5 
20 
20 
21 
1 1 
21 
21 
21 
1 
21 
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1 1 Observations hy drologiques Observat ion s océmwgrapl1 iqu es 
Nmnéro 
-----~- ·- ~ --~::~ n s- -~--- -r~~~~:- ·-·--·-------- i Pr~fon--l ---------de la 
1 
n ernarques 
station Prof on- '"'"''' :1 1 li eur on cotm e f %o """'"'" r de ur <F l 0 , l' cHenee , elu Instrument ~ t ni~au Durée 
1 
!· OHEL f l 
m oc m one h 
1 
1 
9 0 20,30 1 5-6 4-5 S Y.br. C. 1) ,._. ,,. 1) 100 1/2 
0,5 21 ,10 r. 
10 18,93 PL. 0-100 
25 17,05 C il. 100 1 
1 50 15,94 
75 15,25 
90 14,72 
1 
·-- --1---· 
10 0 20,00 5-6 4-5 S.Y.br. Ill'. , , .. 1) 125 l Pêch e de nuit dans la 
10 18,00 L il lumière cl es projecteurs. 
20 17,20 PL. 0-120 
40 16,35 Clt. 125 
"· ~' l 
1 
50 16,30 
100 15 ,00 
120 14,45 
11 0 19,43 5 V. S.lw. J) 1". 250-260 1/Z 
10 18,82 1 1 1,. .D. ~80-2GO 1/2 1 
25 18,02 CIL :240-220 1 50 15,93 
100 14,80 
150 14,54 
200 13,92 
·-------- ~· 
-· 
12 0,5 19,76 3,77 4 Br. V.n r . F.O. , Dr. 34 1/2 La prise d'eau le 18 à 
5 19,22 1 PL. 10.00. ' 30-0 
10 17,24 2,20 S 1.r. 30-0 
20 16,22 1,78 Clt. :H 1, 2 
28 16,00 
·- ·---
13 0 ' 20,30 ! Br. V.JJI'. l-'. D. , Dr. 74 ! ;),91 3 1 /:~ La prise d 'eau à 12.00. 5 
1 
20,28 i i > J.. 0,10 
10 1 20,13 1, ,08 S il'. 10-0 
20 : 17,90 ~ :;, ~~8 Cli. 70 l :J 15,60 15,32 1.7S ::l - · - - -· 14 0 1 20 ,52 1,08 3 Br. V.br.nr. 1.- .D. , Dr. lOO 1/2 La pr ise d' eau à 08.00. 
5 20,50 1 1 PL. ù, 10, 0-100 
10 19,59 1 1 l !H 1 Ut . 100 ! ,>.> 
;!5 lG,50 
1 
50 15,93 'UG 
75 15,80 1 
90 15,21 IJ ,,,  
----- --
. -
1 15 1 0 20,78 ! L30 :l 
1 
Br. V.br. l-'.0. 210 l /2 La prise d'eau le 23.VIII 
1 
5 18,30 1 Ch . :2 t5-2:w 1 à 09.00. i :l ,21 
10 16,60 r~ 20 15,90 ·) :) 50 15,09 l ;s: 
1 
100 14,60 
. L,SJ 196 13,61 1,67 
1 
16 
1 
V.1·. 1 F .D. 300-310 1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 i 1 Mer 1 
Ntunéro 1 i Profon- ________ -~----~----
Vent 
station . 1) 11 l'l' 
Ciel 
T empérature 
de l'ai.r 
Hllm.ld e 
Remarques de la 
1 
Position Date Heure rleur l 1 1 
llec- .Hauteu r Jrec- V11esse i 
tion 1 1 li~nt _ ---+-----------+-1-94_8_+-----+---~~ ~ ~---~! _ __ n_l -f-- _~_n_is _ --1----+ il __ ··c_·:_+--_"c_: -t-----,----------
17 1 ;1 ·4~ 'S.-Jl":ll ' E. 23.VIII 17.00 l 250 il 1 SE 
1 
1-2 0 ! 21 
(5G M. WNW. Banaua ). 17_45 
1 
24.VIII 09.oo---t-~-1-45-.LL~~~- s. ~ 2-3 Ls·---t-· - 4----+--1--l---2o--+----+--- - --- -l 16.:30 1 
---+-- ---+- --L 
19 5"54'S.-:W 58'30"E. 25.VIII i 07.00 50 1 S. ! 1 1 SE. 1-2 Il 0-1 /2 't 20 Il 
(~SM. WNW. B<>nana) . OO.OO 
1 
! , 
20 5 "52' S.~2"0'E. ---~2-5-.\-~-Il-- ~-1-0.-~-J-+--ID.~SE~-~~--2-~1 -S_E_·_-~, -1---2-+--1-/2-~-/-4-+--20-~---4~--------l 
(:?5 J\.1. WNW. Banana). 26.VIII 08.15 1 i 1 
l---+- ----+-~---~~~ ----+'-~-~-+-~-~~------
G"01'S. -12"23'30"E. 31.VIII 09.00 ! 6-8 1 0 i 1 1/2 23,5 1 
- --- - -t--C-r i-.q-ue_' d_e_B_a_n-ar-ta_. ---I--- 2-.I-X-I --018 ___ oo-oo_l _1·2 - ~ ---o--+-~~.1' - --l-1 ------j~l~-1/-4--1/-2-+!.-2-2--+- -+-- ------
22 3"57 ' S .·12"20'30"E. --t 
Plage d'Moanda . 1100 1 1 
-~--t----- --- ---23 14"f>5'S.-l1"35'E. 3.IX 
· (:tG 1\1 . W SW. Poinle-
Noir'e). 
14.00 1 
18.00 1 1 1 
24 
1 
4"58'S-~t·zo·3ü"E-.--~-A-~.-~x-.~-o-s-.o-o~1--t-s~ --~-~~:-2 -l ssE-. ~~---4---+--o---1/-4~! __ 22-~---~--------
r:n J\1 . \-\'S\\'. Pointe- 1 lG.OO Noire). 
18 5"1,G' S .-11 "38'E. 
1 (44 M. WNW. Bamma). 
1 
21 
i 
--- ---- 1-- -- +---t - --- --+------+----+---+-----+--~---------
115 S. 2 s. 4 1 1 Pluie 3 mm. 21 
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Observations hydrologiques Observaiions océaHograplliq ues 
r\umAro 
s~~tt~n l-l-".J--o-f-OI--1---,-1-T_e_m_p_é_-.-----~-- -,,------c --- i
1
. p'I,.:~. -~·~- t8~r11Jsc·-8 L~_ ou:~:~- Nature ~-- -- --~ ~~~~~?~1:1 - --~~ 
lieur rature S. %o 1 ,r[ 0 ., , 
1 
elu 1 IJlstrumeuts · uiveau Durée 
1 
' . FOHEL 1 1 
17 
18 
m oC 1 m fond l i rn 1 11 
0 
5 
10 
20 
50 
100 
140 
l 1 1 V.1·.nr. 1 Ch. ! 2:l0-250 1 1/2 
3 
1 . 
! 1 18,62 3,21 1 1 1 
16,90 2,27 
Br. V.v.nr. F.D. 
15,71 2,02 
14,92 1,84 
Hemarques 
La prise d'eau à 15.00. 
17,72 1 2,93 
1 
CIL L\0-1]10 
14,50 1 1 1,92 1 
1--1-9-+-----+--~ ! ! 1 1 1~ Ch i -; - - 2- f---
20 
21 
22 
23 0 
5 
10 
20 
50 
112 
1 
1 
1 
1 Br. ; 
0,5 Br. 
1 22:~5 1 t~~ 5'5 1 Ô-l 
i 2l ,!J7 1 4,34 1 
20,30 3,07 
17,42 1,92 1 
j--------
V.nr. 
V.br .nr. 
V.br.R. 
- -
Ch. 
L. 
Cl1.ex. 
! PL. 
i Cl1. 
i 
Iso 
1 
6-8 
O,J00-0 
JJ5 
:lx 2 
1/2 
2 
Pèche indigène à la sen-
ne. 
Nombreux cétacés autour 
elu bateau. 
Plancton cle surface à 
H.OO et 21.00. 
--
15,00 1,46 1 1 
- ---- +-- - -+- -----T------~------~~--~---~---------
1 PL. . 0,180-0 1 24 0 22,50 4,89 6 12 1 V.v.LJr. 
5 22,66 4,34 H.? 
lü 22,36 4,31 
20 22,00 4,26 
50 18,61 :!,86 
100 15,65 1,74 
1 150 14,92 l,üO 
1 180 14,69 1,60 
i CIL ! 
1 1 
200-300 2 
A. CAPAHT. ~ LISTE DES STATION~ 
Numé'"! Pmfon" i Mm Vent " J Température de l'ai.r 
Remarques de la Position llate l-Ieure Lieur -- --1~ - 1 Ciel 1 stati~n 1 Di.rec- Hauteur Direc- Vite_ .. sse 1 1 See Hum.icle 1! 
1 tion tion 1 
1 
---'-_!948 ___________ m_-+---- __ n_1_!----+-I_n _ /_s --+-----1~--~-·c_. -lf---'_'C_, -t-----------
j ]. 0 5Z'S.-tl 0 39'30"E. 1, 5.1X 14.00 58 S. 1 1-2 : SSW. 4-5 : 1/4 23 
1 :~1.1\L WSW. Püllllt'- l'~ 188~. 0001 ' 1 1 25 -~mre). 1 1 1 1 
l--2-6 -+-1'07'.10''8 "to'36'30'E. t --6-.I-X 06.30 ~- - 8-5- S. ~--1- t--S.-+--5--+--0--+-1 -23--+-----t~----------
(25 M. WbyS. Pointe i 1 1 
de fltmda}. 12·00 1 1 
--27 -----------+-, ---+-----+1. ---~----1----+---+----+---+----+---+---------· 
-1°08'S.-llo59'45"E. 6.IX 21.00 54 S. 0,5 SW. 6-7 1 2.3 
28 
(:20 M. S. Pointe cle : 
Ban ela). 7.IX 11.30 
5°55'S.-l2°01'E 
(25 M. Wl\\V. Banana). 
S. IX 06.00 
13.00 
:25 0 SSE. 1-2 1 22 Pluie très légère. 
---- -------------~---+----~-----+-----+-----~---+----~----~----+-----~----------
29 G0 18'S.-11 °34'E. 
(45 M. WSW. Moita Se-
ca). 
17.IX 
20.IX 
2l.IX 
06.00 
12.00 
13.00 
143 1 ~: 1 ~~: sw. S\V. 7-8 2-3 1 1 22,6 24,2 22,:~ 
1 1 -30--t~.-~;5_o_o_~I-,.s-V.--~-~o-i-I~-~-~-s--,e-c_a_) .+--21--.l-X-t 14.00 i~J -S-. -l ~ !- ·- S-.-+--;:;-l-, -- ~-;;-+--·---1-------- --
1 1 1531) 1 1 
--- --·- ------ - ~+------~ ~-----+---+----1-----+------+------+------
31 7o16'S.-12°47'E. 29.1X 1 07.30 1 35 i S 1 ! SW. 5 1 24,0 22,5 
(G M. W. Ambt·i,ctk}. lB.OOl ~ 1 1 : 
--32·-- t--7-oi-7-'S-'.--l-:2o_4_2 __ '3-0'-'E_'_-.--
3
29
0 
.. 
1
rxx ~ r
1
o __ '-.t~lou 1 ~-T~~ --~---- +: 1--2-- +--s-w-. --+-5--6-. -l----1---l--24-.,:--l --+-2-2-,6-+---------l ( U M. W. "\mbrizette). .é ..., 1_2 SSW. 4 1 24,7 :22,8 
A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS t7 
-----~-----------------------------------------------~----
1 
Observations bydrologiques Observations océanographiques 
- ---------- ----- - ----~--------' 
1 !:>./.'"()' '.'011- 1 Trans- .. Nature ' 1 ( ( 11 ' ll , cleur· ou 
S. %o <rt 0 , ,pareuce ·:' ~ 1 l du Instruments rti\·ea u Durée 
1 Ill l· OREL fond ffi 11 
Numéro 
de la ---~-: 1 ~jatJOil Profon- Tel!lpé-
1 !leur ra tt1re J 
~----~ ~----
25 0 1 23,22 1 
Hem arques 
-----~- ------i- 5,07 i 8 ------:_--5 - , -,-._-br-·.v-.-+! -P-L.-------+--0-,10--0---1------+11 
i 1 5,07 1 1 1 Ch. 58-60 2 
___ _1__ Ill_ - 1- L-~---~·--
1 t 4,52 ! 15 2 V.S.br. 1 PL. ! 0,80-0 l' 2 11 
i 5 ' 22 84 ! : t ::: j 50 19,20 
------
26 
1 1 ~.74 Ch. 85 
0 1 24,11 
5 1 24,03 
4,34 1 
4,34 ! 
10 
20 23,40 1 23,42 
50 19,00 
----- _:j_ 16,:_ --
27 l 0 1 23,85 1 __ 1,-46---+------+------+------------J_____----+------,------+--------- -------15 2-3 V.nr.S. 
5 : 23,83 
4,68 
4,68 R. 
' 10 i 23,81 
20 1 23,G5 1 
4,34 
4,34 
50 1 17,82 
1 l ---
---
28 i 
1,89 
------1--·----- ______ , _______ --------
1 0,5-1 Br. V.nr. 
·--~ --- ·------------ r---------1----- -----! 
29 1 0 2,},8() 
1 10 24.20 
20 24.10 30 23.60 
40 23.70 
45 20.:1(i 
50 19.08 100 16.20 HO 15.40 
' .br.S. 
' 
·-- --
30 
----- -----
--·--···-·-· 
31 1 0 24,48 
1 5 24,41 
____ , _________ --- -- ·--r------ -·-+-·--
1 J 1 Br. 
____ Ll_ -----+ 
s.v. 
S.H.? 
10 24,35 
14 24,02 
20 23,12 3,66 
33 21,84 
--------r----
32 i 0 24,35 
1 
5 24,32 
10 24,21 
3,00 -
8 5-6 1 [ 1.Gr.C. 
20 23,45 
40 21,40 
44 20,30 
---------------'------------------·--
I 
1
. PL. 
Cll. 
1 
Cl1. 
Ch. 
Cll. 
Str. 
PL. 
Cl1. 
f--
S1T., 
PL. 
Ch. 
1 
L. 
0,50-0 
54 
25-30 
140-150 
--
40-25 
o,cl5-0 
22-25 
0 
() 
.j,[) 
2 
2x2 
----r 
3 1 La p 19.00. 
rise d'eau le 20.IX à 
1 
·-----
.--
i 
1 
1 1/2 
~-: 
1 
La p rise d'ea u le 30.IX à 
07.00. 
1 114 
18 
r\uméro 
de la Position Date 
,muon lf--------------~---1_948 
33 T16'S.-12°17'E. 30.IX 
(il5 M. W. Ambrizl~tte) . 1.X 
35 7°16' S.-12°02'E. 
(5:3 M. \\' . Ambrizette). 
36 
37 
38 1 fi 0 0G'S.-12°14'E. 
\ (4 M . W. Moita Sec.:a). 
39 6°06' s.-1zooz·E. 5X 
(H M. W. Moita Se ca). 
40 6°09'8.-11 °38'E. 6.X (CJ9 M. W. Moi.ta Sec.:u). 1 
A. CAPAlrr. - LISTE DE~ STATIONS 
l-Ieure 
12.00 
10.00 
13.00 
2!.00 
1 
1 
1 
10.00 
15.00 
ProJon-
cleur 
rn 
145 
43 
147 
S. 
s. 
s. 
- --------------~--~-------~----------, Température 
Mer Vent de l 'air 
1 : 
2 1 S. 12-13 
1 
1 
1 
2 sw. 1 4-5 1 
1 1 ; 
1 1 
1-2 ! SW. ! 2-3 1 i 
Ciel 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1/2 i 
; 
0 
Sec 
24,7 
24,7 
23 
24,1 
25,2 
1 
Humide 
22,8 
22,4 
22,5 
23,4 
22,5 
22,9 
n emarques 
Numéro 
de la 
station 
34 
35 
37 21,30 
:36,8:~ 1 
1 
27.51 
35,91 24,87 
35,14 ;!:3,1,4 
36,02 24,28 
36,47 26,14 
36,13 26,!)7 
A. CAPAHT. - LISTE DES STATION~ 
1,67 7 
1,DG ! 6,5 l:l-12 V.v.S.R. • Ch. 
' 
1 4,19 1 
3,49 
1 
1 
1 
' 
1 
1 1 
4,34 13 9-10 1 v.v.s. : Ci1. 
1 
l,GO 
12-15 
1 
! 
1 
150-15~! 1 
! 
Durée 
ll 
2 
2 
3 
1 
1 
t9 
Hemarq ues 
La prise d'eau Je 1.X ô 
07.00. 
20 
Numém 
de la 
station 
41 
43 
44 
48 
Position 
3°32' S.-12°04' E. 
(7 M. W. Cabinda). 
i 
! 
13.X 
A. CAPAHT. - LI~TE DES STATIONS 
Rem arques 
1-----1 
A. CAPART. - LIS'fE DES STATIONS 21 
Observa lions hydrologiques Observati.ons océanograplliques 1 
Numéro 
----1 Remarques 
Profon-1 Tempé----· 
1 
------- - ·-----
1 Profon-de la ! Trans- 1 1 station parence i Couleur 1 
Nature 
1 cl.eur ou deur rature S. %o a-t 02 du Instruments Durée 
1 FOREL niveau 
rn oc 111 1 fond rn h 
41 1-1,5 1 Br. 1 R. 
42 0 25,55 i 27,74 1_7,75 4,44 1 'l:-5 Br. V.v.S. Ch. 1 140-145 1 ' 5 24,49 
1 
10 i 24,35 3,98 
20 24,31 
50 20,18 33,71 23,76 3,21 
100 16,95 
145 15,10 36,82 27,37 1,53 
1 
! 
43 0 1 24,70 
1 
30,08 19,76 4,34 4-5 Br. V.hr.S. Ch. 73 1 1 
5 1 24,30 34,70 23,40 3,98 1 : 10 24,31 1 
20 23,81 4,19 
1 50 20,80 
70 17,63 37,12 27,02 2.24 
44 Br. V.v.nr. Ch. 40 1 
29,20 1 5-6 
1 
4-5 V.llr.S. 45 0 
1 
25,80 
1 18,76 4,54 1 1 PL. 0 
10 
1 
24,78 38,01 25,72 3,98 1 1 Ch.ex. 470 1 
2~5 13,78 
1 
1 
480 7,80 38,33 29,95 1,60 
• 
46 0 i 25,38 ! 34,70 23,09 4,26 10-12 2-3 PL. 0 
1 
1 Str. 0 
47 
1 Br. Y.S. 1 Ch. 92-98 1 112 
48 Br. V.nr. Ch. 20-25 1 
22 
Numéro 
cle la 
station 
Posi.tion 
1 Date 
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 
lieure 
Profon-
deur 
1 
1 1 Tempéra ture 
Mer Vent cl l' . 
--- - --~1 - i -- ---1 Ciel 1- __'_ ~"-· Hem a rques 
Direc- ~ l'fauteur 1 D~rec- 1 Vitesse : _J Sec Humicle l-----+----------------~ ~19~4~8~------+---n_l __ +--t-io_n __ ~ __ m ___ ~~ ___ o_c __ +-__ o_c __ ~----------------l, 
11.00 1 :!5 1 s. 1-2 1 ssw. 1 4-5 ! 1 1 25,2 1 23,5 49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
:i 0 48'S.-l2° 0il'E. 16.X 
(7 M. S\\'. Pointe Nge-
lo) . 
13
.
00 
' 1 1 1 1 1 
li 0 15 ' S.-l1 °37'E. 
1 (40 M. WSW. Moita S e- ' 
ca). 
1 
24.X ' 19.:30 
26.X ' 09.45 j 
li 0 18'S.-1l 0 33'E. 25.X 14.30 
17.30 (44 M. WSW. Moita Se-
ca). 
ll 0 08'S.-l1 °30'E. 1 26.X 1 11.00 
(48 •1\1 \VhyS . Moita Se- ! 12 00 
ca). · 
lî 0 08 ' S.-11 °24'E. 
(52 M. WhyS. Moita Se-
ca). 
5°56' S.-11 °55'E. 
(26 M. W. Moa ncla). 
26.X 
27.X 
15.15 ! 
16.15 
1 08.00 1 
11.00 
5°47'S.-l1°50'E. 27.X 1 
(17 M. W. Pointe Nge- j 
Jo). 
11.00 1 
14.45 
7°51 'S.-13°03'E. 
(4 M. W. Ambriz.). 
6.XI 07.00 
11.00 
150 
1 
1 
: 180 1 
300 
380 
50 
55 
52 
1 
1 
1 1-2 i 1 1 1 
1 i SE ~3 ~ 0 ' ~ 
s. 1 
S. 1-2 sw. 5-6 1/2 24,7 
1 
S. 1-2 s. 2-3 1/2 26,9 
s. 1-2 w. 2-3 1/4 25,4 
S. 1·2 W. 2-:l 1/4 24,5 
s. 1-2 w. 4-5 1/2 26,7 
S. 1-1 ,5 SE. 2-3 1 24,0 
22,8 
22,:{ 
1 
23 ,9 ! 
23,1 
22,9 
24 
23,4 
A. CAPART. ~ LISTE DES STATIONS 23 
Observations hydrologiques Obser vati.ons oeéanographiques 
Numéro ------~------~----~~ ------.------r------- Remarques s~~ti~n Profon- Tempé- 1 ± Trans- ~ ----- - 1- Nature _______ ___ --- Profon- 1 
1------+--c-le_u_r~--ra_t_u_r_e~-S-- o~ 0 lft·---~-0--2 --~pa-·r~e~n-c-e+-C-o_u_le_u_r+1 -----cl-u----~-I-n_s_tr_u_n_1e_n_t_s~cl-e~u~r~o-L-Il-D-u~I~·é_e-t-------------------n ~R ~~rn~~ rn oc rn •· EL foncl 11 
1- Br. V.nr. Ch. 35-30 1 49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
0 
150 
180 
0 
284 
0 
54 
0 
10 
20 
50 
24,95 
14,07 1 
14,98 
1 
36,06 
25,92 ! 36,58 
14,05 36,91 
1 26,68 ! 20,39 
35,91 ! 21,70 
24,15 35,59 
22,45 
20,79 
18,21 36,24 
1 
lu 
1,06 
24,29 : 1,,54 
27,67 ! 1,46 
11,90 
24,95 
24,07 
26,19 
4,54 
3,77 
4,34 
3,43 
2,27 
14 2-3 
14 2-3 
13 2-3 
i 
13 2-3 
l-2 Br. 
1-2 Br. 
11-12 4 
V. br. S. 
V.br.S. 
V. br. S. 
V.br.S. 
V.br.S. 
V.br.nr. 
V.br.S. 
PL. 
f:p. 
Ch. 
Ch. 
Ch. 
C.h. 
l Ch. 
Ch. 
L. 
0 
0 
140-150 
180-190 
280-290 1 
350-380 
48-52 
55 
2 1/2 
2 
2x3 
2 1/2 
1 
1 
3 
3 
Plusieurs cl1alutages au-
tour cle ce point. 
Ep. et PL. cle 20.00 à 22.00. 
24 
Numéro 
de la 
station 
Position 
A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS 
Vent 1 
Température 
de l'air 
Profon- ----~, ---1---~--- [ _ _ ____ _ 
Date Heure 
Mer 
Remarques cteur 1 1 l.iel 1 1 
1 
1 i ~~~~c-
1
. Halrnlteurl ~~;~~~- Il Vüesse 1 ~c ! I-Jumi.cle l--s-7-+-7-0 5-l-,s-.--1-2-05-7-,E-.---+--:-~~:to----+-1 -;-~---I------I----I---,-N-. ---~~~--~:-~.:.~_s___ji_ 112 1 ~~,-~-2-:~::::.6-l----------l 
1----1-(-IJ_ l\_.f_. _\_V_. -A-rr-lb-r-iz_ ..)_._ +- -+ - 16-.3-0- 1---+-S J l-2 1 ' .f-~ --+------+----------1 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
7°39' S.-12° 47' 30"E. 6.XI 20.00 
(25 1\I. WN\V. Ambriz. ). 7.XI 12.00 
7°S.-12°E. 8.XI 07.30 (42 M. sw. Margate 10.00 Head). 
6°:WS.-l1°46'E. !l.XI 06.30 
(34 M. w. Margate 12.00 Head). 
G0 il9' S.-11 °1>5' E. 9.XI 13.00 (48 M. WbyS. Maiga- \ 18.00 te Head). 
6°39' S.-11 °44'E. 1 10.XI 07.00 
(52 M. WbyS. 
te Head). 
Mar ga- 13.45 
6°3l'S.-l1°45'E. 10.XI 15.30 
18.30 (48 M. W . Margate Head). 
6°06'8.-11 °37'E. 11.XI 07.30 
à 
6°19' S.-11 °37'E. 
(42 M. W. à SW. Moi- 12.XI 20.00 
ta Seca). 
102 
122 
1 
155 
! 
205 
255 
175 
159 
1 S. : 1-2 S. 4-5 1 24,4 23,4 1 
s. 1-2 S. 1 7-8 1/2 1 24,9 23,7 1 
S. 1-1,5 i wsw. 3-4 1 25,4 24,4 
1 1 
S. 1 ssw. 3-4 
1 
1 1 
1 
1-2 1 1 26,0 
1 
24,5 
! 
1 
i 
1 
1 
i 
1 
1 
.. -1 .. -
SW. 1-2 wsw. i 11-12 1 1 25 24 
' 
sw. 1,5-2 1 S\V. 6-7 3/4 26,3 24,6 
S. 1-2 ssw. 4-5 1 25,4 23,9 
A. CAP ART. - LISTE DES STATIONS 
Observations hyclrologiques 1 Observations océanographiques 1 
Numéro i-----------c- -----,-----.---~-- 1--. ------~-~-- ------------------· ----1 
cle la Profon- Tempé- 1 1 Trans- 1 1 Nature / 1
1 
Profon- 1 
station 1 Couleur 1 cleur ou 1 
FOREL ni veau cleur rature S. ~·-ôo <rt 0, parence . elu 1 Instrurnents 1 Durée 'i 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 1 
1 
m oc m fond , m Il 
1 
0 
10 
20 
50 
75 
0 
10 
25 
50 
100 
0 
122 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
100 
155 
0 
150 
205 
0 
255 
0 
156 
25,10 
23,98 
20,71 
18,08 
16,75 
24,89 
24,51 
21,79 
17,42 
16,25 
25,70 
16,55 
25,51 
25,45 
24,82 
24,05 
23,85 
20,82 
16,85 
15,51 
25,91 
15,41 
14,21 
25,89 
13,49 
25,52 
15,60 
1 
34,131 
35,91 
36,24 
35,43 
36,20 
35,14 
36,24 
36,02 
24,93 
24,08 
26,67 
23,48 
26,58 
23,37 
26,83 
26,94 
36,13 1 23,95 
36,13 27,18 
33,39 22,05 
36,13 26,73 
1,81 
4,34 
4,34 
3,77 
1,98 
1,67 
4,12 
2,02 
1,81 
12-13 
12-13 
17-18 
22 
4,26 1 22 
1,57 
4,30 1 15 
1,50 
1 
4,40 Var. 
1,60 
. 
3-4 V. v.br.S. 
3-4 V.br.S. 
R. 
2-3 V.S.R. 
3-4 V. v.br.S. 
3-4 V.br.S.nr. 
3-4 V.S.nr.R. 
3-4 S.V. 
3-17 V.br.S. 
1 Ch. 
1 
f;p. 
Ch. 
Cb. 
Ch. 
Ch. 
Cb. 
Ch 
. Ch. 
75 
0 
100 
2 
2 
120 3/4 
150 3 
200 3 
1 250 3 
170 2 1/2 
150-170 5x3 
1 
1 
25 
Hem arques 
:\ :20 .00 clans les projec-
teurs. 
3 
1 
2t) A. GAPAHT. - LISTE DES STATION:-; 
r l p,ofonl _ ""~ __ l _ _"'nt- -
Heure cle ur l 1 1 
1 Direc- i Hauteur Direc- Vitesse 
lll 1 tion 1 m tion m /s 
65 5°5l 'S.-ll 0 34'E . 13.XI 06.:~0 157 S. 1 1-2 S. 4-5 
;\luméro 
de la Position 
station 
Date 
1948 
Ciel 
Température 
cle l'air 
1 
Hemarques 
~+-H_u_:~_:_ù_e+-----------l 
25,5 24 
(50 M. \VNW. Banana). 11.00 ! 1 
-+------1-------t----l ____ _ ,_f----- -- ------- --1---+------ , 
255 1 S. 
1 
1-2 S. 2-3 1 66 5°5l 'S.-ll 0 3l ' E. 13.Xl 14.00 2G,D 24,6 
(54 M. \VN\\'. Ban ana). 15.:~0 
------------------+----+-------~- ---r---~----1---~---~---+----+-----+----------l 
67 5°53'S.-11 o28'E. 13.XI 15.45 1 372 
68 
69 
70 
71 
(56 M. WNW. Banana). 17_00 
5c56' S .-12°E. 14.XI 
(28 M. WNW. Banana) . 
Fleuve Congo. 26.XI 
27.XI 
A. Matadi. 
B . Borna. 
C. Rambler. 
D. Ba.nana (plage). 
E. Banana. (crique). 
F. Banana (quai) . 
G. Banana (crique). 
10°11' S.-12°57' E . 28.XI (60 M. NW. Cap Mono). 
29.XI 
I0°:!6'S.-13°27' E. 29.XI 
(20 l\1 . NW. Cap Morro) . 
04.30 
07.45 
06.00 
08.00 
07.00 
13.00 
16.00 
18.00 
18.00 
24.00 
08.00 
22.00 
08.30 
13.00 
16.30 
1 60 
1 
1:~ 
± 15 
± 4 
5 
6,5 
5,5 
143 
80 
S. 1-2 SSW. 5-6 1/2 26,9 24,4 
1 
1 s. 0-1 S. 3-4 1 25 I"a ible plui e. 
1 Différentes stations en-
tre Matadi et Banana. 
24 
29,2 
29,3 
26,1 Marée basse. 
26,1 Marée basse. 
25 lYiarée haute. 
s. 1-1,5 ssw. 4-5 1/4 25,2 23,7 
sw. 1-2 w. 5-6 1/4 24,1 23,2 
/ _ __________ _____________________________________ __________________ _ 
A. CAPA.HT. - LISTE DES STATIONS 
Observaüons océanograpbiques Observations hydrologiques 
1 Numéro , de la l---.,---------- ---- ----1------ --- - ---- - ---- - -- - - -- - --,- ---
station Profon- Tempé- 1 1 Trans- 1 . 1 Nature l 1 Profotl-
FüHEL Ill\ eau 
cleur 1ature S. %o ,rt 
1 
0, parence 1 Coulem du Instruments deur 011 
m oC 1 m __ !ond___ _ IIl _ _ 
65 0 25,36 25,90 16,40 4,54 4 Br. V.br. j Ch. 150 
5 24,26 29,00 19,08 1 1 
10 24,08 36,13 24,50 4,02 
Durée 
Il 3--,-
66 
lOO 16,50 
:: ::: :::: ::: 
174 
' "' \.b< ~~~0--2-50-+--1 
l---+---+---+----L---+--·-+-----t~- B,l V.k Cli. ; 
1 
67 370 8,61 37,01 1 28,78 1,32 
L 
:no-360 
68 Br. V.l>r. 
69 
A 0 27,55 0 6,43 Br. V.n. 
13 27,55 0 6,57 
B 0 27.57 0 6,58 Br. S. 
±15 27,55 0 6,47 
c 0 27,90 0 6,02 Br. S. 
D 0 27,45 14.51 3,28 Br. S. 
± 4 27,80 17,68 9,65 1,53 
E 0 27,42 7,43 1,91 3,28 Br. S.\'. 
5 25,20 19,29 10,87 2,97 
F 0 22,50 14,85 8,20 3,91 Br. S.V. 
6,5 26,39 32,56 22,25 3,14 
G 0 24,16 8,50 3,12 3,32 Br. S.V. 
5,5 15,21 8,75 3,32 
27 
Remarques 
----- -- - - - -
-
-- - .. - ----
-- --· 
70 0 26,30 35,59 23,40 4,1\J 19-20 3 H. L. 
20 23,50 36,24 24,75 4,12 
50 18,33 36,31 26,21 2,24 
100 16,05 36,02 26,54 1,53 
141 15,62 36,29 26,85 1,39 ··~--71 0 24,22 35,91 24,29 4,40 13 2-3 V.v. Ch. 80 1 
80 17,10 36,02 26,29 1,04 
28 A. CAPAHT. - LTSTE DES ST;\TlŒSS 
Température 
1 
Mer Vent de l'air 
Numéro Prof on-
de la Position Date Heure de ur Ciel 
1 Hern:uques 
station Direc- Düec-Hauteur Vitesse Sec Hurnicle 
ti. on tian 
1948 m m m / s oC oc 
72 Wl2'S.-l3°30'E. 29.XI 19.30 S. 
1 
0-1 
1 
SSW. i 5-6 1 1 24 1 (24 1\1. N\V. Cap Qui- i 1 1 20.00 -- 1 1 
coml)o) . 500 
1 
1 
1 
72bis 15°10' s.-12oo1· E. LXII 06.00 i 127 ssw. 1-2 1 S. 2-:~ 1/2 19,0 17,2 i8 lVI. NWN. Mossame- 1 
dès). 08.00 1 
73 15°56' S.-11 °39'E. l.XII 14.00 6:l 
1 
S. 2-3 SW. 10-11 0 18,2 16,8 
(!• .M. sw. Pointa Al- 2.XII 06.00 S. 1-2 S. 1-2 1/2 20,7 19,1 bina). 
74 15°57' S.-11 °40'E. 2.XII 09.30 97 S. 2-3 SW. 2-3 0 18,7 17,8 1 
(5 1\J. S\V. Pointa Al- 12.00 bina). 
75 V. 0 05' S.-12°17' E. 3.XII 11.00 100 S. 1-2 SW. 2-3 l /2 22,5 20,9 
(8 M. Nby\V. Baia clas 14.20 i Salinas) . 1 
1 
76 1:~ 053 · S.-12°28' 30"E. 3.XII 17.30 80 i 0 S. 1-2 0 19.3 18,5 
Baie cle Santa Marta. 4.XII 08.00 
77 J:l 0 05 • S.-12°45' E. 4.XII 14.15 115 S. 2-3 w. 2-3 1/4 21.2 
1 
20,2 
(8 M. W. de Pointa da 16.15 Lua). 
78 18°13' S.-12°43'30"E 
1 
4.XIJ 18.00 25 0 sw. 3-4 0 21.7 19,9 
Bai e des E:léplmnis. 5.XII 09.00 
A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS 29 
1
-------,--------------·- --. -
Observations hydrologiques Observations océanographiques 
l\'uml'ro 
s~=t:~n -F-'r-o-fo-n----c-'1--e-.n-·tp_e_s_~j---~--~----- - Trar.ts- -- -_-- -. -L Nature - ~--- ------ --- - -~~rofon--~---~ 
l t 
1 
S ( lJ 'Ll'ellCe Co.uleur ·d.ll deUl' OU _ , c eur ra ure . . % 0 crl ) , , Instrum ents niveau DurPe 1' 
ill I· OREL fond 
l---+--n_r_+-_or._J -+-' ----'l------+'----+'-- -+---- __ __ --- --+----- - 1----m i h l, ___ _ _ _____ 1 
! T 1 1 ! 1 B i n 1 li Er~ surface d<:tns la lu-
Hem arques 
I 1 l : p. 1 1 
1 
tmère des proJecteurs. 
1 1 1 : l t---+--1--· --
22,08 1 36,24 25,15 5,21> 8 4-5 S. \'.Il i i 
!1. ::~ :::: ~:: 1 ::: ! 1 
14,76 3G,02 26,85 0,92 i 1 1 
72 
72bis 0 
20 
50 
100 
123 
73 1 i ' 1 ~ y 1 r 1 o · ! Pêche clans la lumière o 1 21.50 , 36,24 25,32 5,24 8 1 5-6 ' . u. •. 1 cloe pcoj """"" l ---+---6o-~~-1-5_,6_5-+I-36 __ . 2_4--+-2-G_,s_o-+-o-,8-s~f---+i ___ ~--------l-r-~p_. __ __ -+- -o-J____~~----------I 
1 ! "-1,"" ; ·,·16,··~ .. 1.. 5,6'0! t 8 il ,-,-6 S' \' Clt. 1(!0 ! 1 J 74 0 ' ' ' -~~ 2" 40 v 1 r\'ombreux balô:enoptèrcs. 
96 14.77 36,24 ,;:oo i o,7G ; 
75 0 
10 
20 
30 
50 
100 
76 0 
78 
1 
22,58 
22,20 
;2J,72 
18,00 
17,15 
16,20 
:20,00 
16,70 
:lli,24 25,01 
:JG,24 2fi,67 
36,24 25,72 
36,24 26,55 
9 3-4 
1,04 
! 
3,14 1 13 ' 
i 
2 
12 4 
S. V. 
IL 
S.V.JJr. 
PL. 
Clt. 
Bp. 
L. 
PL. 
100-0 
no 
0 
80 
1 
50 17,10 36,24 26,4li l Ch. ll0-100 1 ----J--1-l:l---t--1--5-,4-5-+-:~5 __ -. __ 2_4_ ~S3_, __ 1._0_i --f---- ------- -----------+------+~---_j_l _________ _ 
:3li,24 i ;2f,,!J7 2,51 ~ 10 
1 
1-5 1 S PL. 1 20-0 ,1 78 0 1 l!l,05 1 
36,24 2G,1!l 1,GO 1 Bp., L. 0 
1 j 
1
1 
1 1 1 
25 
! 
18,20 
30 A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS 
1 
1 
1 Numéro 
1 Mer 1 Yent 1 
Profon- ' 1 , 
1 Température 
1 
___ cl_e ~ '_a_ir _ __ 
de la Position Date Heure Ciel Remarques 
station 
S ec Hurnicl e 
1948 
deur l~o 1 ~ -- ~. -~~ --- -~ 
'~:~~~-~,Haut eu rt r~~~>~- 1 Vitesse 
m rn m; s 
------t-----------------~-----+---~~----- ------~----+-----~-----4------r--------------
20.00 400 1 ~~- ~~-- 1 sw. ! 1-2 1 
oc oc 
79 l3°25' S.-12°l0'E. 5.XIl 
(14 M. NW. Lobito). 0 23 En cléri ve. 
21.00 1 200 1 ! 
80 12°17' S. -13°33-' E--, -. ----+-5-.X- I-I--+--2-2-.0-0 --+! ---d 1 2 - S·- ,-1\-'. ---J.---1--2--+---0---+I--23----+--------+-~ ----------------I 
(-1 M. NW. Lobito). 23.00 1 
·----1----+---1 --+--+--1 --- -+--1 ----1---f-----+-----+--+-----+---1 
_ 8_1 __ . 12"20' s . -13"34 • E o xn 1 12.00 1 12 1 ! 0 sw. 1-2 0 24 
1------+B-a_i_ecl_e_L_o_b_it_o_. -----+--9-.x-~-~ -+--17_._oo--+-l --- _L ___ ~L-----+-----+------+------+------+------+-----------------I 
82 11 °22' S .-1il0 38'E. 
(10 M. \V. Cap Qul-
combo). 
83 W52'S.-13°28'E. 
(16 1\I. WbyS. Cap Mor-
ra). 
lO.XII 
lO.XIl 
08.00 
09. il0 
13.30 
16.30 
50 i s. 0,5-1 
1 
SE. 2-3 1 23,2 22,8 
w. 2-3 1/4 26,5 25,2 
œo r 0,5-1 1 1 
~ rooü'S.~0W'E.--4-W-.X-ll~-W-.0-0~---~-8--~~--S-.-+--4--5-+----1-/_4_+--2-G,-O-~~-E-.-1~1~l-~-le-.t-é-o-d-e-l-B-.O-O-.--
;o~).M. WbyN. Cap Mor- 1l.XII 13.00 1 ! 1 1 1 
~~-~~s•rWR ~-11-.X-'1-l~-~~~~ ~1 -S-.--1 0~--+1.·-S_E-.-+I--~-4-~-1-/-4-+--2-5,-5-~-M-.-5~--------(18 1\1. WNW. Cap Mor- 1 
1 <0) 20 00 1 1 . 1 1 
1-----4 - -----+------+ 1 ____ __ j~,----+--+--+-------+-----t---~1 
86 J0°39'S.-13°l5'E. 1 12.XII ~ 263 S. 1 1 SE. 1
1
r 4-5 1 25.9 25.1 
(32 1\1. WbyN. Cap Mor- 10.SO 1 
~- 1 
1 
A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS 
1 
! 
' Numéro 
Observations hydrologiques Observations océanographiques 
de la I------.------,------,-----.------I-----,---------.------J---,------ ·- Prof on-
station Profon- Tempé- Trans- Couleur Nature cleur ou 
cleur rature S. %o "t 0., parence FORET. elu Instruments niveau 
rn oc m fond rn 
79 0 24,75 i 1 2-3 ? 1 PL 1 0 
-----+--------1, -+------+--1---1 ------+------ -L ----0 
80 0 24,75 1 1 2-3 ? 1 ' 
1 bp. 0 
81 0 22,01 Var. 
1 
2-4 S.V.n. L., Ep. 0 
1 
·-------- ·----
82 0 1 23,25 4,68 10 5 s.n. PL. 50-0 
48 17,30 1,60 
1---~---~---+----+----+---,_---~----r- - ----r-------t 
83 v.s. Ch. 260 
-----+----e----~----f----~--------l----4--------r-------L--
I 
1 i 4,26 
! 
84 0 26,40 
50 17,70 
126 15,75 36,02 26,G2 1,46 
20 2-3 S. V. br. 1 PL. 
Ep., L. 
Cl1. 
0 
0 
140-150 
Durée 
h 
1 
1 
3t 
Remarques 
Pêche claus la lumière 
des projecteurs. 
Hécolte le long elu rivage. 
Pêche cle nuit. 
Il f 1,74 _j_ 
~----+------l----1----·-- -- ---- +-------j---- ---+----+----t--------
1 18 ~HÔ 316.11 24,32 ±Ji 17 j 3 S.V.l)r. 1 fr1, .. . l. 85 20 19.18 2.72 c •. , -'· é!O ] 8.70 Cl!. 40 18.15 50 17.78 1.8\J 
60 16.87 
70 16.81 
92 16.85 ? 36.29 26.49 0.95 
0 
0 
]QI) 1 
Pêche dans la lumière 
des projecteurs. 
1--~~-----4------~- --~---~---~---+------r-------+---+----+--------
1 27,77 1 86 0 
255 
26,95 
10,85 
36,20 4,34 
0,92 
19 2 s.v. Cl1.ex. 240-260 1 
32 A. CAl'AHT. - Ll~TE DES STA'I'lONS 
1 
-
1 
1 1 
i\ler Vent Température de l'air 
l\uméro Prof on-1 ___l _______ - -·-· 
de la Position Date Heure deur 1 1 Ciel 
1 
Remarques 
station Di.rec- 1 Diree-
1 Hauteu r Vi.tesse SeG 1 Humide Hon ti on 
1948 m m m/s oc oc 
~----
1 
87 1001;5' S.-13°10' E. 12.XII 12.20 340 S. 1 0,5-1 
(:l5 M. W. Cap Morro). 13.20 1 
1 
1 
i 
1 
12.Xll 1 17.00 
1 
-
88 10°45' S.-13°07' E. 400 S . 0,5-1 i S. 1 4-5 1 1 
1 
1 (40 lVI. W. Cap 1\lorro). 18.00 
1 
500 1 1 
1 1 
1 
1 
89 \l 0 40'S.-13°02'E. 14.XII 07.00 78 S. 1-2 S. 1-2 1 3/4 1 2:l,O 1 22,7 
(ll lVI. W. Cap Ledo) . 09.00 1 1 
i 
90 9°35'S.-12°5l ' E . 14.XII 09.20 1 75 S . 0,5-1 S . 
1 
2-3 
1 
1/4 24,0 23,6 
1 (22 M. WbyN. Cap Le- 10.20 do). 
1 1 
1 
91 9°34'S.-12°42' E . 14.XII 13.40 1 212 S. 0-0,5 S. 3-4 0 26.1 25.1 (31 1\1. WbyN. Cap Le-
_j 16.30 1 do) . 1 1 1 
1 
92 1l 0 36'S.-13°45'E. 15.XII 15.15 37 s. 0,5-1 sw. 2-3 
! 
1/2 
1 
26 24,8 
!5 M. W. Cabeça da 17.00 
1 
Üaleia) . 1 1 1 
1 
1 
- - ·-
93 10°:-!6' S . -13 °28' E . 15.XII 19.00 i 127 
1 
S. ().(1,5 s. 3--1- 1 
1 
24,4 23,5 1 
(21 M. w. Cabeça da 16.XII 1 06.00 i 1 Baleia ). 1 
1_ __ / 1 1 
94 JJ o:l:1' S .-13°34'E. 16.XII 09.00 1 112 s. i 0,5-1 
1 
1 1 (17 M. WbyN. Cabeça 16.00 1 
1 
da l3al eia). i sw. 1 G-7 1 2~).1) 23,2 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
! 1 
--
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 
Observations hydrologiques Observa1ions océanographiques 
Numéro 
cle la - ---.------.--- ---,------------- - ----.,--- ----,---------- ·------~- --·--
l t S 0 • () Couleur 1 t cleu r oct c eur n1 ure . Yoo "t , parence r cu Instrumen s ni veau Durèe 
h 
33 
Hemarques 
f l ' 1 j_ 1 Profon-station Pro on- Te111pé- Trans- . Nature 1 
m oc 1 m ·OREL fond m 
----~----+--~- ----~--~---1---+----- ------~,------~----1----+-------------1 
87 0 26,71 1 ~ 18 i 2 ! V \' 1 CILCX. ' :~50 1 
88 
10 24.18 1 1 1 i 1 1 ~~ U:~~ 1 1 1 LI Lll' 100 15.70 _j 1 150 14.85 1 200 13.80 LI ~88 1§:M 1 
I----+--H_40 __ -+-__ 8_.9_5 __ ~ ___ 1 _,_---'0'--'.9=8--t- _ _ _ _ ___ __________ : ------------
; -~ -
1 
[ 18 [ 2 [ V.v.S. Clux. ! 400-500 1 
i 1 1 1 l---89---+----o-+--2-2,-95~~3-6-&;~~---4.-Gl-. 41~-9--l~-4-~[ -~--- _-v-.n·--~i_c_li _  ------+----1--1--+--------------
-----+--7-6--+-16-,2;:,~" . _ _ ·' --+~--- _·· ._, -+1--1,-19-+' ----+-----+--------+: _____ [_~:---+~--------------
90 : 1 i n. 1 ch. 100 1 
1 
1 
,--9-1--- i----o- -+-24-.4-o--+-1 -----11-----~,--4,-40-+-----+-----+---s-·. ,-.-.b-r-. -+- ---------- - ----+----·--+----------------l 
210 ; 11,60 1 1 1,04 l--9-2-+--~--f-)+1-§-~:-~~-l----l---+--ft-A-7-+--9-+I--4-~--~VH. Pl- --~--0--r---r------------l 
5 21.41 1 1 l' 1 11, 7.5 20.55 1 1 
10 19.40 1 15 19.30 
20 18.65 1 1 30 17.89 
:~:~ 17 ,!\5 j' 1..29 
93 2-3 
1 
1 PL. 0 
·- ---· 
1 
94 0 24,90 :1G,47 24,49 4,40 20 2 V. v . Ch.ex. 110 1 
1 110 15,15 36,47 
1 
26,78 1,32 Ch. llO 1 
1 1 1 
'--· 
3/t- A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS 
------------~--, -------- ---~ - -----~ -- - - -l\I_e_r---- -~~ ---,-,e-n-t ---~~----~-T-e_rn_p-ér_a_t_m_·e·---------~, 
1 
cle l'air 
Numéro 
de la Position Date Heure P~l~~1~- --. ----.~---~~~-- -. --- ~ \
1 
Ciel 
station 1 
1 ~~~~· 1 Hauteu' 1 ";,~~ Vit"" !
1 
1 Sec Humide · 
----+- -------- r--~~~~ rn t-m ___ __!!}_j_ _ s -+- --+·--oc __ t--__ oc_-+--------1 
I--95--+~-~2-1;_5_~_S_.-_{{_,;J-~~-~~_,E_.E_·g_i-to_)_.~+--1-7-.X-I_ll::: 300 ~-& -l.~ _: SW · --3" -f-~--1--+1 - 24_._4 --l-: 
1 • 
Hern arques 
96 13.30 1 400 
14.30 
ll 053'S.-13o~~;l 'E. 17.XII 
(25 l\1. WbyN. Egito). 
w. 1/2 0,5-1 S. 4-5 i 25,5 
-- --- --~ ----
sw. 1 4-5 - 3/4 
1 
1 
97 ll 0 53' S.-l3°20'E. 18.XII HUO 500 S. 0,5-1 ~5.0 
1 
23,1 
1 (28 M. Wl1yN, Egito). 18.00 
1 
1 1 
1 
1 
-
1 
--
--·-
98 12°20'S . 13°34'E. 17.XII 12.00 1 12 0 1 24 l 1 l ___ 1 Baie de Lobi ta. 20.XII 12.00 ~L 26 
i 99 6°01' S.-12°24'15"E. 27.XII 1 5-6 
Crique de Banana. 3l.XII 
100 6°01.' S.-l2°24'E. 27.XI1 1 11.00 1 tl- 0 sw. 3-4 1/4 1 Plage de Banana. 1 
1 13.00 1 
A 200 nt de la plage. 
1949 
1 i 
101 G0 06'S.-10°36'E. 10.1 1 14.00 150 s. 0-0,5 s. 1-2 1 26 
(35 l\1. W. Moita Seea L 16.00 
1 
1 
1 
1 2:~ 102 13°13' S.-12° 43 '30"E. 12.1 16.00 
1 
22 0 Var. 0-1 
1 
1/2 
Baie des Eléphants. 13.1 16.00 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
A. CAPAHT. ~ LISTE DES STATIONS 
95 
1 Observations hydrologiques ' Observations oeéanograplliques 
Numéro 1 j 
,~:ti~n 'P~~~: 1 ~:~:~: 1_':·-~-~-l_o_, _l'_~~_::_~-- ~-'~_!~~~'~--Nf-~n-~d-re- ~ln'"""""']~:~~-:; 
mO f ~:0 
1 
4,47 18 2-:l 1 V.1.S. j Ctl.8x. :-lOO J 1 
H.emarques 
1 
W5 _1 9 95 
1 
0 55 ~ 1 
--96---+-~ _4_00_ l 831-1--- ' o,ss ~ -;;!--~~.~~~-. - ~~~e-:----1--:oo-~-50--+--1-·- ---·----------
' 
97 1 500 ! 8,00 35,05 27,:l:l 1 .2~ l V. v. 1 Ch.ex. 480-510 
---r----~-- ~--~-- 1 lr----r-1 __ ·--------
98 0 1 20,00 1 1. ±2 1 H i V.S. 1 ~~- 1 : 1 ' 
1---+·------- 1--- --·-- ___ __ ! _____ ------ - +----+--- ---------1 
99 1 1. Exploration des rives de 
100 
1 la crique. 
29,00 
25,00 
--T- ------~ 
! 1 
1 
il ±0·5 ~ lBr. 1 V.S. -,l'PL. 0,5 Couche d'eau brune de 
l · froide. 
! 1 
1 1 
------1--
L l 0,5 rn sur eau verte plus 
- -. ---·-------------------f-----·-· -·---1------t-- - --- 1 ----r----~----------
1 ' 1 i 
101 
1 27,t5 ---+---+: -13-1-5 _ _ jl_2-3j' ____ s_· ._v_. ----t~--c-tt_. ----t-- 1-50-+--1--+1---------1 ~~-- -~1--+--t-
1 34 Il •~ 1 
0 
'-------------
S. L. 
1 
1 Hécolte sur Je rivage ei 
sur le plateau rocheux. 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
36 A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 
1 
Température 
1 Mer Vent de l'air 
Numéro Profon-
de la Position Date Heure - ----- - -- Ciel 
1 
Hemarques de ur 
1 station Direc- Direc-Hauteur! 
1 
Vitesse 
1 
Sec Humide 
ti on ti on oc 1949 m m lll / S oc 
! 
1 
1 
1 
1 
103 16°il5' S.-11 o 45'E. 14.1 18.00 16-20 s. 0,5 ssw. 10-11 1 1 15.9 15,1 
Baie cles Tigres. 15.1 18.00 i 
1 
104 22°54' S.-14 °30' E. 18.1 16.00 8 i N. 1 0,5 s. 10-11 1/4 14,5 i 13,8 1 1 Walvis bay. 24.1 14.00 
-
'-------
1 
1 Plage. 105 22°53 'S.-14 o:~O'E. 20.1 14.00 0 21 
Walvis bay. 18.00 
1 
1 1 
1 A 500 m cle la plage. 106 22° 41'30"8.-14- 0 31' 30"E. 21.I 14.00 1 
VaLlée elu Swakop. 16.00 
107 22°30' S.-13°38'E. 24.1 16.00 115 
1 
s. 3-4 ssw. 9-10 0 14 Brume. 
(38 M. w. Walvis 18.00 ba v). 
. 
1 
108 19°52' S.-12°2.0' E. 25.1 15.00 220 1 S. 3-4 ssw. 3-4 1 1 18 1 
Faible brume. 
(52 M. SbyW, L''ort 18.00 
1 1 1 nock point). 
! 
109 wo 43 • s.-11 °23' E. 27.1 07.00 112 1 s. 0-0,5 ssw. 1 1-2 11~~ 20.7 19,4 (23 lVI. S\V. Baie cl es 09.00 1 Tigres). 
--
110 16°36' S.-11°27' E. 27.1 11.30 ll(j S. 1 0-0,5 ssw. 1-2 1/2 20.7 19,4 Météo de 09.00. 
(18 M. WSW. Baie cles 14.30 ! Tigres). 
1 1 
Numéro 
de la 
station 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 
Observa tians hydrologiques Observations océanographiques 
~-c--~- --~ · - ~--~ -----.--~ ----- - - - - ~---~-c -----~------~-------;------c----1 
Profon- Tempé- 1 1 ! Trans-
! 
1 1 Profon-
tieur rature S. %o 
1
1 a-t 1 0, parence 
rn oc rn 
0 
16 
0 
7,5 
0 
50 
111 
0 
220 
0 
20 
50 
100 
112 
0 
20 
50 
113 
1 
1 
1 
1 
18,05 
16,60 
18,70 
14,32 
15,95 
12,12 
11,40 
16,85 
11,60 
17,3:) 
15,70 
14,75 
14,15 
14,05 
19,37 
16,46 
14,\.5 
14,13 
:~5,80 1 25,91 
35,81 
! 35,81 
3,21 
1.74 
0(H,S)i 
6,29 
2,44 
0,2 
0,55 
.5 ,59 
0,55 
0,98 
5,94 
0,98 
2,93 
4 
1,5 
4 
4 
4 
Couleur 
FOREL 
4-5 
1 
8 
10 
3-4 
1 
l!l 
20 
1 Nature 
du 
fond 
i 
1 
V.S. 
1 
V.nr.S. 
S. 
V.v.nr. 
S.V. 
S.V.R. 
s.v. 
1 
Instruments 
PL. 
L. 
[PL. 
f:p. 
Ch. 
PL. 
Cll. 
1 
PL. 
L. 
PL. 
Ch. 
1 deur ou 
niveau 
rn 
0 
20 
0 
0 
115 
110-0 
220 
0,100-0 
0 
100-0 
110 
Durée 
h 
' 
20' 
1 
1 
1 
3i 
Remarques 
Récolte sur la plage et 
sous les pierres. 
Végétation du lit du fleu-
ve. 
H2S? au fond. 
Pas d'organisme vivant. 
Plancton nul. 
38 !\. CAPA.HT. - LTS'fE DES STATIONS 
Mer Vent 1 
Température 
-- ---~-- --1 Ciel de l'air Numéro Prof on-de la Position Date Heure ---~-- ---- - ----~------- -- Remarques de ur 
station 1 
Di"o- Vit'"' t Direc- Hauteur Sec IH"~d"'l ti on tion m /s oc 1949 m m -
111 16°29' S.-11 o 44'E. 27.1 17.00 40 Var. 0,5 0 
1 
0 1/~ 20 
(3 l\I. N. Baie des Ti- 28.1 08.30 gres). 
1 
112 W42'S.-11°50'E. 28.I 20.00 1 SW. 0,5 w. 1-2 1 22 (35 M. WbyN. Baia 23.30 -- ! das Moscas). 2.000 
-
113 113°25'S.-12°32'30"E. 29.! 11.00 .}5 
1 
0 Var. 0-1 0 26 
Baia. de Santa Maria. 30.I 09.00 
114 13°25 'S.-12°32' 30"E. 29.I 11.00 
Baia de Santa Maria. 30.1 09.00 
115 11 °45'S.-12°40'E. 30.1 20.00 s. 0,5-1 sw. 1-2 1 26 
(65 M. NW. Lobito). 22.00 - -
_J_+ 2.000 
· f-----
116 9°20' S.-13°04'E. 31.1 16.00 17 s. 0,5-1 1 NNE. 7-8 1 26 
(8 M. w. Rio Cuan- 1 
za). 18.00 
1 
117 8°48'S.-13°14'E. 
1 
1.11 16.00 8,5 0 1 1 114 28 1 
Luanda. 18.00 i 
118 8°37'S.-13°12'E. 5.II 12.00 59 s. 0,5-1 sw. 1-2 0 27 
(10 M. NbyW. Luan- 16.00 
1 
da). 
1 
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS B9 
1 Observations l1yclrolog.iques Observations océanographiques 
Numéro 1 
-·-··- -. Remarques de la 
Profon- 1 Tempé- 1 
1 ! 
station Trans- I Nature 
Prof on-
cl eur rature 1 S. %o (]'t 0, parence Couleur elu In struments deur ou Durée 
rn 1 oc 
FOREL fond niveau m m h 
111 1 1 PL. 0 Pêche de nuit clans les 
L., J,';p, projecteurs. 
112 0 22,85 5,59 3-4 PL., Str. 1.000-0 
250 11 ,75 1,04 8p. 0 
500 7,65 0,98 
750 5,05 2,34 
1.000 4,07 3,17 
113 
1 
0 20,45 4,54 S.R. gp, Exploration des plages et rochers de la baie. 
45 18,58 3,07 
114 1 Récolte de la flore du 
plateau rocheux. 
115 
1 1 
2-3 Ep. 
1 
0 ! 
1 
Str. 0 
116 0 27,80 4,37 15 2 v.s. Ch. 20-22 1 
17 24,38 4,19 
117 4-5 2-3 s. 1 L. , l"~p . 0 ! 
118 0 28,50 4,37 7 8 V.v. Ch. 60 1 
25 23,75 3,49 
56 18,10 1,74 
40 A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS 
1 
1 
1 
Température 
Numéro 1 Mer Vent de l'air Prof on- _ ____ _ _ l 
c:e ]a [ Positi.on Date Heure cleur 
l:lauteur 1 
Ciel 
----1 --. 1 Remarques 
sta.twn Direc- Direc-
1 
Vitesse Sec 1 H11:1~de 1 ti on ti on 1949 ll1 m 111 / S 
1 
<>C 
1 
1 
1 
119 8°30' S.-l:~olG'E. 5.11 17.00 36 S. 
1 
0,3-! sw. :H 0 i 27 ! (!, M. W. Pointa do 6.11 22.00 i Da n clé). 
07.00 
6.Il 10.30 256 S. 0,5-1 S. 1-2 ! 0 1 Zfi 120 8°30' S.-12°54' E. 1 
1 (25 1\I. w. Pointa do i 12.00 Danclé). 
; 
121 8°30' S. -12°58' 30"E. 6.U 
1 
14.00 
1 
142 s. 0,5-:l S. 2-3 1/2 28,5 26,1 (22 M. W. Pointa do 18.00 
1 
1 
Danùé). 
! 1 1 i 
1 
1 122 8°30' S.-13°E. 6.11 18.00 150 s. 1 0,5-1 SE. 3-4 1/2 27,0 25,4 1 (20 M. \V. Pointa do 7.ll 10.00 i 1 
1 Dandé). 1 
1 
1 1 
123 8°28'S.-12°54'E. 
clo 1 
7.II 11.15 1 :310 
1 
s. 0,5-1 S. 1-2 1/2 27 
1 
(25 1\L w. Pointa i ! 
Dan dé). 12.10 1 
124 8°28' S.-12° 49' E. 7.Il 15.00 1 400 s. 0,5-1 1 SW. 1-2 1/2 2R i (30 M. w. Pointa clo 16.00 1 
Dandé). 
125 8°28'S.-l2°45'E. 7.Il JG. :W 500 s. i 0-1 
1 
sw. 1-2 1/2 1 2R (34 M. \V. Pointa do 17.:-!0 Da nclé). 
126 8°21' S.-12°52'E. S.II 09.30 175 s. 0-0,5 SSE. 5-6 3/4 ~6.4 25,2 (30 M. WbyN. Pointa 10.<!0 
1 do Dan dé). 
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 41 
,---
1 
1 
Observations bydrologiqu es Observati.ons océanograpll iques 
Numéro 
de la 
' 1 
1 Trans- 1 1 
1 
1 Hemarques 
1 
1 
Prof on- Tempe 1 Nature Prof on-station 1 parence Couleur i 
1 
deur ou de ur rature S. %o a-t 0, elu Instruments Durée 
FOREL niveau 
rn oc rn fond rn h 
119 0 i 27,72 V.Y.S. gp., L. 0 
120 0 ! 29,30 1 4,5/> 6,5 20 S. V. v. Cb. 250 1 1 
150 15,00 1,46 
200 13,65 1,32 
253 12,05 1,26 
121 
' 
0 28,50 S.V. Ch. 190-230 1 1/2 
141 14,95 1,53 
1 1 1 
122 S.V.R. Ch. 150 1 
123 
1 
v.s. L. 0 
Cb.ex. 
1 
Pas au fond. 
124 ' 
v.s. Ch.ex. 400 1 
125 0 29,30 4,19 7,5 20 v.s. Cll.ex. 500 1 1 
400 8,39 1,60 
500 7,28 1.39 
1 
126 Ch. 175-185 1 
1 
1 
1 
1 
42 A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 
1 
T empérature 
Mer Ven t 
ci e l'a i.r 
i'!um éro p~l~~~1~1 - l----~---de la P osition Da te Heure 
1 
Ci el 
1 
R em arques 
statton lliree- 1 Diree- 11-Iauteur Vitesse Sec Humide 
ti on ti on 
oC 1949 m Ill m /s oc 
127 8°21 ' S.-12°46'E . 8.II 15.00 290 S. 0-0,5 w. 2-3 1 1/4 29,5 26,1 (35 M. WbyN . Pointa 16.00 
1 cio Dan clé) . 
~28 6°08' S.-11 °35'E. 20.II 08.00 150 S. 1-2 W. 3-4 1 27.4 25,4 
( 42 M. W. Moita Se ca ). 11.00 1 
129 6°20' S .-1l 0 35'E. 20.II 15.00 1 130 s. 0,5-1 w. 2-3 1 28 (4 0 l\1 . \\'byS . Moi.ta 18.00 Seca). 
130 6°:15' S.-11°41 ' E. 21.11 11.00 l:l4 s. 0,5-1 
1 
wsw. 3-4 1 28 
(45 !Vl. sw. 1\loi.ta S e- 14.00 
1 
1 
ca). 
1 
1 
131 6°25' S.-JJ 0 40 ' E . 21.II 15.00 1 190 s. 0,5-1 s. 2-3 1 28 
(43 M. \VS\\'. Moita Se- 1 
ca ). 18.00 
132 G0 20' S.-11 o:l5 ' E. 21.II 19.00 1 170 S . 0,5-1 s. 2-3 1 28 (40 M. Wby S. Moita 22.00 1 Seca.). 
1 
1 
133 G0 20' S .-1 1 o ~5' :JO"E. 22.II 06.00 200 S . 0,5-1 SSE. 3-4 3/4 27,0 2lj ,4 
(40 11'2 M. Wby S . Moi- 1 
ta Seca ). 09.00 
134 G0 :iü' S .-11 o 4-0' E . 22.II 10.00 180 S . 0,5-1 ssw. 1-2 3/4 29.4 26,8 (45 M. sw. Moita Se- 13.00 ca) . 
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS lt-3 
1-
·--
1 
Observations hydrologiques Observations océanographiques 1 
Numéro 
1 de la 
-- --- ~r,m•~ 1 ~------ Remarqnr~s Prof on- Tempé- Nature Prof on-station parence C011leur deur ou de ur rature S. t}ôo cd 0, elu Instruments ni. veau n ur re FOREL 
m oC m fond rn 11 
----
127 0 ! 28,48 31,38 19,54 4,12 7,5 20 \'.v.S. Ch. 300-310 1 ! 
200 ! 14,51 36,38 27,17 1,39 L. 0 
285 11,00 35,91 1,19 
1 
' 
1 
! 
j 
-~--
128 V.v.S. Ch. 150-200 3 
1 
1 
1 
1 
1 129 0 25,88 29,58 19,01 4,19 S.V.R. Ch. 130-150 3 
1 
50 22,00 35,91 24,9:{ 3,74 ! 
1 
. 1 100 17 ,31 37,16 27,12 2,55 
36,36 26,77 
1 3,8~ 130 16,19 1 
·---------~---
130 0 25,88 9 17 S.V. Ch . 134-170 3 
130 16,19 
131 S.V. Ch. 190-165 3 
132 S.V. Cl1. 170 3 
133 S.V. Ch. 200-150 3 
1 
1 
1 
- - - - - -------·--··------ -
1 
! 1 S.Y. CIL ! 180-170 3 134 1 Br. ' 1 
1 1 
! 
1 \ 
44 A. CAPAHT. - LISTE DES STATJONS 
1 1 
1 1 
Température 
1 
Mer Vent de l'air 
Ntlméro Proion- ~-1 
1 1 
- - --- -- -- ---- --
~-----
de la Position na te Heut·e rieur 
1 Hauteur 
1 1 
r. i el Hema.rques 
station Direc- Direc:- Hmnicle 1 Vitesse ' Sec 
ti on Hon 
1949 m m m/s oc oc 
135 G0 35' S.-11 o 45'E. 22.II 1 13.30 170 S. 0,5-1 ssw. 2-3 3/4 30 
1 
1 1 (50 M. Wb yS. Moita 16.30 Seea.). 
1 
--· 
! 
1 
1 
1 136 6°:WS.-11°40'E. 22.II 16.50 150 
1 
S. 0,5-1 ssw. 2-3 3/4 : 29 1 ' !45 M. SW. Moita Se- 19.50 1 èa). 1 
J 
137 5°55' S.-11 °58'E. 23.II 06.30 
1 
45 0 S. 1-2 3/4 27,9 26,1 
(25 M. WbyN. Bana- 09.30 
na). 
138 6°01 'S.-l2°24'15"E. 5.III 12.00 6-10 28,5 1 
Crique de Banana. 18.00 
139 :~o33' S.-10°35' E. 6.III 18.00 40 0 NW. 1-2 
1 
3/4 27 
(8 M. SW. Pointe Ma- 7.III 08.00 
tou ti). 1 
140 0°49'S.-8°41'E. 8.III 13.00 21 sw. 1-2 ssw. 1-2 3/4 27.2 24,0 
(11 M. s. Cap Lapez). 15.00 
1 
141 0°53'S.-8°40'E. 8.III 15.45 34 SW. 0,5-1 SW. 1-2 3/4 28 
(15 M. SbyW. Cap Lo- 17.00 pez). 
142 1°07' S.-8°38'E. 9.III 14.00 51 SW. O.fi SW. 2-3 1/4 27,2 25.3 
(29 M. S. Cap Lapez). 15.00 
! 
~-
-
1 Observations hydrologiques 
Numéro 
de la 
Profon-1 Tempé-[ station 
clüUl' 1 ratul'e 1 S. %o <Ft 
m oc 
135 
1 
1 
136 
1 
1 
! 
1 
! 
137 
1 
1 
1 i 
1 1 
1 
1 138 1 
1 
1 
1 
139 1 
i 
0 28,00 
----~L 
140 1 0 i 28,22 ±29,76 ± 18,43 
5 1 28,02 33,82 
1 
21,6:1 
1 10 1 27,70 34,38 
1 
22,22 
1 15 27,70 
1 
20 27,21 ~~~,~- 1-141 
1 
33 2:1 ,05 3ü,69 .... ,, .... , .. 
-1 f------ ----·--·--·-142 1 0 28,55 i 3:~,28 
1 
21 ,0:) 
5 27,4;~ 
1 
20 2él,75 
50 21,40 
1 
36,58 1 25,61 1 
'--
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 45 
Ob 
Couleur 1 
- Trans-
0 , parence 
m FOR~L l-
1 
1 
. ---
1 
1 
1 
G 1-2 
! 
1 l 
--
1 
1 18 3-4 
1 
1--- ~ 4,19 
1 10 7 1 4,19 
4,19 
4,19 
4,37 
·----- -------- 1--· 
3,49 
-
4,37 
1 
12 6 
4,19 
3,35 
1 
1 
i 
--------·· - ---
servations océanographiques 
--- -----------,-----,--- --l~~~i?gu~ D . Remarques Nature elu fond rnstruments niveau uree m h 
---+---- --- -- ------1------------
• 1 i 150-170 . 3 ! 
i 
------ _ _ rf-----1 --1 
150 3 1 
s.v. Ch 
s.v. Cb 
1 i 
__ v__ S_' _--t-Cl-1---------1-. 4-5--~-3----r·-----------l 
1 1 
·-----+----1·-+--i - 1 t-- Acllat de poissons pêchés 
par les indigènes. 
V.S. 
1 
n. L., Ep. 0 1 
1 
; 
V.v.n. Ct1 f' 1 1 
1 
1 
--+----------+------+-- - -1- ---------- - -
V.v.m·. Ch 1 1/4 
--------U~'-----
1 0 1 
1 50-51 1 
1 1 
1 1 ____________________ .__ ___ _.__ _ _.__ _________ ,
V. v S. PL 
Cl1 
46 A. CAPAH.T. - LISTE DES STATION:::; 
Numéro 
cle la 
station 
143 
144 
Positiou 
l 0 ]3'S.-8°3l'E. 
(35 M. SS\\". Ca p Lo-
pez). 
l 0 01.'S.-8°3l'E. 
(26 M. SS\.V. Cap Lo-
pez) . 
!>ale 
1949 
9.III 
lü. III 
Heure 
16.30 
17.30 
11.1:-i 
12.15 
i 1 ! 
t 
1 
Profon - 1 
clenr 
1 
101 
145 0°04'S.-8°59'E. 11.III 09.40 
10.40 
147 (42 M. NbyE. Port Gen-
til). 
146 0°03'S.-9°07'E. 11.III 15.15 47 (46 M. NNE. Port Gen- 16.15 til). 
---- r--
147 0°S.-8°58'E. 1LIII 17.30 250 
(15 M. NbyE. Port Gen- 18.30 til). 
---~~- - ~ ~ 148 0°S.-8°54'E. 12.III 1 07.30 (45 i\1. N. Port Gen-
1 
11.::!0 
til). 
1 
1 
1 
--~~--- r-------- - - - -
--1----
149 0° 42' S.-8° 49' E. 12.III 1 18.00 14 
!:laie du Cap Lopez. 14.III ; 09.00 
! 
1 
1 
--- -
150 0°44 ' S.-8°48'E. 14.III 09.00 
Port Gentil. 12.00 
1 
1 
1 
Mer 
Dit·ec-
Uon 
sw. 
S. 
S. 
SE. 
S. 
1 
1 
t 
1 
Hauteur 
rn 
0,5 
0,5-1 
0,5 
0,5-1 
0,5-1 
0,5-1 
: 
1 
! 
! 
1 
1 
Vent 
Direc-
tion 
sw. 
Var. 
SE. 
E. 
S. 
S. 
Vitesse 
m (s 
3-4 
3-4 
3-4 
3-4 
1-2 
3-4 
-r-
0 i S. 4-5 
S. 4-5 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ciel 
1/4 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1/2 
1 
1 
1/2 1 
1 
1 
Température 
cle l'air 
Sec: 1-lunticle 
oc oc 
28,0 1 25,(} 
26 
26,9 24,9 
25,5 
26,8 23,9 
26,3 24,2 
28.5 26 ,2 
28.5 26,2 
Hem arques 
Exploration des eaux 
douces et saumâtres 
aux environs cle la 
ville. 
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 47 
océanograpbi.ques 
----------- --------------------, IT ---------QJ)servations hydrologiques Observations 
Numéro 
de la Trans-
sta1ion Profon- Tempé~ Nature cleur t'ature S. %o a- t 0 ,, pa renee Couleur du 
l<O R EL 
rn oc 111 fond 
·~~------
143 73 
1 
20,82 • 36,80 1 25 , 9~ 3,35 S.\'. v . 
l-~-'"'' 1 Profon-~ cl eur ou ___ Instruments __:-i~au . D~~ée 
Cl1. 75 ~ 1 
Hem arques 
1 
1 
+-------1------- - - --i-----------1 
144 0 27,63 3:! ,93 21,73 4,37 15 3 S. V. Clt. 95-100 1 
50 22,00 i 3,49 
100 19,95 36,74 26,11 3,49 
1 
1 1 
- -
----f--
1 r 22,07 1 4 ,19 18 2 S. V. v. 145 0 ! 28,48 1 3'•,49 
1 
1 
1 
1 
1 
1 50 22,73 1 
100 19,21 
1 
140 15,19 :16 ,01 
1 
i li ,\.15 2,79 
1 --
1 
--- -- --~-- ---
0 ! 28,51 
34,04 1 21,53 4,12 14 r-;_3 S.V.v. 146 
1 
1 
45 22,60 36,65 25 ,33 3,43 
1 
147 1 1 
S. V. v. 
1 
- ---------1 
-+-C-11.---- - h .0-20-0 { - , .... 
1 
Ch. 1 50-60 
250-300 Ch. 
~---------~--~---~-----------1 
1 
1 
' 
1 
--
-- - ---
148 1 390 ' 8 ,75 :35,70 27,73 1,81 1 V. v. i 1 
1 1 
1 
1 
--t-
1 
k 1 1 1 -- - - -- --·----·-149 0 
1 28,12 1 ±33,06 ±20 ,9è1 4,05 
1 
G 5 v 
! 13 26,50 34,70 22,68 3,94 
! 
! 
1 
1 
1 390-400 1 Cil. ex . 
1 
1 
1 
i ]~p. 0 
L . 12-14 
150 
1 
i 1 
1 
1 
1 
1 ~---~~--~---~--~--~--~---~---
48 A. CAl'AHT. - LISTE DES STATION:::\ 
1 
1 
1 1 
1 1 Mer Vent 
T ernpénlture 
1 de l'air 
1 
Numéro Profon- i 
de la Position Date Heure deur 
1 
,-----.--- - 1 Ciel Remarques 
1 
station Di.rec- Di.ree- ! Hauteur Vitesse See Humicl e 
ti on ti on 
1949 rn m m ,'s oc oc 
- --
14.III 
151 0°44'S.-8°48'E. 1 09.00 Exploration des eaux 
Port Genti.l. i 12.00 1 1 
1 
douces et saumâtres 
1 
1 
1 aux en virons de la 
i , ville. 
1 
1 ~ 152 0°44'S.-8°48'E. 09.00 
1 
Exploration des eaux 
Port Gentil. 12.00 
douces et saumâtres 
aux environs de la 
ville. 
153 0°:33' S .-8°50'E. 15.III 07.00 48 1 s. 0,5 sw. 2<> 1 1 25,8 25,4 
' (ll 1\1. N . Port Gen- 08.00 i 
til). 
154 0°l5'S.-8°4'7'E. 15.III 10,30 239 S . 0,5 S'vV. 2-3 1 27 
Grains de pluie. 
i (39 1\1. N. Port Gen- 12.30 
til) . 
155 5°5G'S.-12°3'E. 22.III 15.00 32 S. 0,5 SW. 2-3 1 28 (20 M. W. l\Ioancla). 17.00 ' 
-t23.III 
-·----~~-~~  ' 156 5°50' s .-12°03'E. 09.00 26,9 1 0,5 ESE. 1-2 1 27,2 1 (20 M. WNW. l\1oan-
1 da) . 10.00 
1 
- --
157 5°50' S.-11 °52'E. 1 
1 
23.III 
1 
17.00 53 S. 0,5 sw. 2-3 
1 
1 
1 
28 
(28 M. WbyN. Mo an- 18.00 
ela). 1 
1 
1 
158 5° JO ' S.-11 °51 ' E. 23.III 18.00 53 S. 0,5-1 
( JG 1\I. W. Lanclana) . 24.IU 10.15 E. 2-3 1/4 1 
1 
25,8 24,7 
l 1 1 
A. GAPAHT. - LISTE DES STATIONS 49 
1 1 Observations hydrologiques Observations océanographiques 1 1 
Numéro 
cie la Profon-~ Hem arques Prof on- Tempéj 'J'l'ans- Nature station Couleur d~Ul' ou de ur ratlll'e S. %o a-t 0, parence du Instrum ents Durée 
P O REL mveau 
m oc rn fond rn tl 
- --
----1--------- ~---
151 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
152 
1 
1 ! 
-
1 
·- ~;---r- -153 0 28,50 35,70 .c~,78 1 4,1!J 
' 
19 3 V. Ch. 50-75 
1 
1 
47 22,70 i 36,58 25,24 3,32 1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
1 ~--- --- - - - -· 
154 0 28,90 29,87 18,28 4,34 1 19 5 V.S. Ch. 290-:190 1 2 1 
1 1 
1 50 23,65 37,01 25,29 3,84 
Ll_ 100 20,95 36,67 25,79 3,28 1 200 14,40 36,02 26,91 2,62 230 14,05 36,02 26,98 2,51 -,~ ----··· --r--- -·---------- ---- --· 155 0 17,5G V.nr. Ch. 30-:lfl 2 
5 25,25 35,05 2:~,3:! 4,19 
30 21,70 3G,2~ 25,26 3,67 
1 1 
1 
1 
-·-
1 
1 
1 
-
156 
1 
i 1 
1 
V.nr. Ch. 
1 
20-25 1 
1 
1 
1 
- - -- ··-- ---
1 
157 9 
-"1''" ! Ch. 70 1 i 1 
--r----- ~ 
158 0 28,80 31,69 19,68 4,19 1 9 5-6 V.nr. Clt. 50-5:') 2 
50 19,55 36,13 25.77 2,96 1 L. ' 0 
1 
1 1 
1 
1 1 
--
50 A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS 
,--
Mer Vent 1
- T em pérature 
cie l 'air 
Heruarques :E:~: Position Date Heure P~~~~1~- ~---~~~~-~-- ~--- -.----~ Ciel 1 ~' Il 
l-- -+---~-------~-19~4~9~---4--n_l_+-D-t_i~_·~-~--+--H-a-~t-1e_u_r~D-t~-~-~c--~-v~~~~s-:_e~---~l-s-•~H-t_I:_~_id--e~---------l 
159 (?~;.\~~ol~ndana). ---l- 2-4_.I_II--+--~-:~:~--~-+--30--+--:~5J ~-~ ~~1-2_8--~1------+----~-------
160 
161 
3°08' S.-9°34'E. 
(40 lVI. SbyW. Sette Ca-
ma). 
25.111 14.30 
15.30 ! 
1 :l 0 10'S.-9°36'E. 25.Ill 17.15 
' (40 l\1. SbyW. Sette Ca- 18.15 
250 SW. I l i w. 910 : 1 1 ,. i 
220 
rna). 1 ' 
1-----+---+----+-1 ---+--+--s_ Jil l -,, _J_---~---+-----1------------
162 :l0 05'S.-9°25'E. 25.III 1 19.30 140 1 1 t' \:,~t SWS. Sette C•- 2tl.ttl 10.30 1 s. -l 1-2 1 t 26,4 <5,7 ' Météo de 07.00, 
I-1-63--+-3°_0_2,-S-.- 9-0 5-3-'E-· .-----+--2-6-.I-II~1-1_9 _  ~0;~ ------;-~S--. -~-i--0-,5---1--+--S-. 
1
. -·~0-1-~-+- 1-/_4_· -tl--27-,4 +---2-4-,9- -t---------~l 
(32 M. SbyE. Sette Ca- 27.III 07.00 1 
1
i 
ma) . 
164 
i 1 + 
3°l1 ' S .-10°14'E. --+-27_.1_1_1 --+- -~ o--,~--s-_ --~j-rsw - --2~-3---t-- 112 . 28--+----·+- -------~ 
ba). (30 M. N\V. Mayum- 1;·~~ 1 .:li Il l 
-~1-6_5_4_4-00-8-' S-.. -_1_0_05-0-'E-.- -+-,-27-.I-I-I --+--21-.(-lO-r--8-5-~-S----~-~~~~\V-. --~-2--3---+---1-~1----t-- ~-~+~P-lu-l-.e-. -----l 
(22 M. SW. Pointe de 28.III 08.00 ' ssw. 2-3 1 
166 
Banda). 
~ 0 57' s.-n °16' E. 
(;l5 1\l. WbyS. Pointe-
Noire). 
28.III 13.00 
1
1 
17.00 
170 sw. 
1 
1-1,5 1 
1 w. 
25,5 25 ,U 
- --· 
! 
1 27.[1 2G,O 
1 
0-1 
i 
LT Numéro 
de la 
station Profon-
deur 
m 
Ol>servatious llyclrologiques 
Tempé-
rature 
oc 
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 
Observations océanographiques 
1 Tra~~~r---~ N~~~re- [ Profon-
Illstruments 1 <i;i~1~a~ 
rn 
Durée 
Il 
Hem arques 
51 
S. %o a-t / parencejl Couleur du 
1 Ill FOREL 1 fond 
---1--1---~- ----~---- ,-,~~--+-· - ----t----t---!---t-------1 
159 
1 
V.m. ' Ch. 30-35 3/4 
1 1 
160 
,--------r---------1---·------------1 
S.Y.R i Ch. 1 200-~50 1 1 15 4-5 
1 1 
--L--+--,--- , 1---,--t 1 1 
161 1 S.\·. 
~-t--;-J ±33,0;-~;~~~ 15 1-~~l-S_--+------ 1 -, t-~~~ Pêoh e nnetnme. 
' 145 11,5' 1 ±3",06 1 ±24,"3 2,27 -----1!---f------[i ~~- Ep. 1150-200 1 1 
-----;;;- --- , ,J,62 ~-----'- -----~-- ,, ~r·. - ii ,,. 1 0 ll _ _j_ ____ l 
1 1 : 
• V"'. R ; " , op 1 
s.v. Ch. 
Cl1.cr. 
L. 
A. CAPAH.T. - LISTE DES STATIONS 
NuméJ 
1 
T empérature 
1 Mer Vent de l'air 
Prof on-
- --- - - ----de la Position Date Heure de ur 1 
1 Vitesse 
Ciel Remarques 
station 1 Direc- 1 Direc-Hauteur 1 Sec Humide 
ti on ti on 
1949 rn m Jll /S oc oc 
167 4°53'S.-11 °38'E. 28.Ill 18.00 80 sw. 1-1,5 w. 3-4 1 26,1 25,5 Pluie. (12 M. Wb yS. Pointe- 29.III 09.30 
1 
E. 1 Noire). 1 
r--- ---- J -t-1 
168 4°53'S.-l1°43'E. 29.III 10.00 i 70 1 S. 0,5-1 . 1 l\'E. i 1-2 1 27 (8 M. \"'SW. Pointe- 12.00 1 1 l\oire). 
1 
1 
.-+-r- !--169 4°48' S.-11 °50'E. 30.III 12 0 Sur la digue et sur (Port de Pointe-Noire). 1 1 1 i 
1 les murs des quais. 31.111 1 1 
1 : 
1 
i 
1 
1 
170 1 4°48'S.-11°41'E. 31.III 18.00 49 ' S . ! 1-1,5 S. 1 2-3 1 25,4 ;.!5,0 ! ; 1 (10 M. w. Pointe-l\'oi- i 
re). l.IV 09.00 i 
1 
i 
1 
1 
' 
-
1 
171 4°48'S.-W30'E. l.IV 1 14.00 137 s. 1-1,5 S. ! 3-4 1/4 26,7 25,6 ' 1 1 (32 M. w. Pointe-Noi- 1 
1 
re). 2.IV 1 07.00 ! 
; 
1 
! i 
172 5°15' S.-11 °29'E. 2.IV 10.00 225 S. O,f> S. 
1 
2-3 1/2 25 
1 (30 M. SW. Pointe-l\'oi - 13.00 re). 
1 1 
173 1 5°25'S.-1]032'E 2.IV 13.00 290 0 1 0 1/2 28 1 (37 M. wsw. Lan da- ' 1 
' 14.00 na). 
174 6°S.-12o10'E. 3.IV 07.00 35 0 SSE. i 5 3/4 27,5 24,5 
(13 M. W. Banana). 08.00 
A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 53 
Observations hydrologiques Observations océanographiques 
Numéro Remarques 
de la Prof on- Tempé- Trans- Couleur 1 
1 Profon-
station Nature de ur rature S. %o crt 02 par en ce du Instruments deur ou 
FOREL niveau Durée 
rn oc rn fond rn h 
1 
167 
1 
1 
1 v. Ch. 70-80 1 
' 
1 J::p. 0 
168 1 v. Ch. 50-70 2 1 
1 
169 V.nr. L. , Bp. 0 
1 
1 
170 0 28,15 32.56 20,54 4,19 12 1 6 1 V.v . l~p., L. 0 1/2 1 
45 23,35 35,81 24,47 1 Ch.cr. 50 
171 0 28,20 33,48 21,21 4,19 14 5 S. V. v. Ep., L. 0 1/2 
135 16,10 32,10 33,52 1,95 PL., Str. 0 
Ch.cr. 1:l5 
172 3-4 S.V. Ch.ex. 225-240 1 1 
Ch.cr. 220-270 1/2 
173 4-5 1 v.s. Ch.ex. 290-350 1 
174 0,5 Br V.v. Ch.ex. 35-30 1 Pêche en dérive. 
1 
54 A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS 
1 ---l J 1 T empérature ! !Vier Vent de l 'air Numéro 1 Profon- 1 
-1 Position Date Heure 1 cleur 1· ---·-··- ---~---- -- ·· ·- - ·- ----·- 1 Ciel 1 Remarques de la 1 1 station l ' Direc- ' Direc- i i Hauteur Vitesse Sec Humicle 1 ti on i ti on 111 /S oc oc 
1 ::: 8 -": m 1 ·-H5 G0 S.-12°22 ' E. sw. 
1 
1 SW. 3-4 1/2 31 
(:lOO mètres \V. Bann-·1 17.00 
na). 
1 1 
1 
i 
1 
! 
------
1 
1 
176 li 0 30' S.-11 o 45'E. 8.IV 22.00 150 S. 
1 
1 
(40 l\1. SW. Moita Se- 9.IV 09.00 1 N. 3-4 1 27,2 25,7 ca). 
1 
177 R"S.-l2°40'E. ll.IV 21.00 125 S. 
1 
0,5-1 
(:lO M. WbyS. Ambriz). 10.IV 08.00 E. 5-6 1 26,8 25,2 
178 So29'S.-l3 °1l 'E. 10.IV 11.00 54 S. 0,5 E. 1 3-4 1/2 29 
(9 M. w. Pointa do 17.00 Dandé). 
179 8°25' S.-13°15 'E. 10.IV 17.30 30 S . 
1 
0,5 ! (6 M N\V. Pointa do 11.IV 10.30 E. 4-5 1 25,4 27,4 Météo de 07.00. Danclé). 
180 8°25 'S.-13°05 ' E. ll.IV 15.30 152 S. 
1 
0,5-1 w. 1-2 1 20 i 
1 (16 M. WbyN. Pointa 16.30 1 do Dandé). 
1 
1 
181 8°31' S.-13°01 'E. 11.IV 17.30 200 S. 0,5-1 w. 1 1-2 1 29 1 1 
1 119 M. w. Pointa do 18.30 bandé). 
182 go 47' S.-13°11 'E. 12.IV 13.00 35 S. 0,5-1 WSW. 
1 
2-3 1 29 (Hl M. WSW. Cap Le- 14.00 do). 
1\. CAPART. - LISTE DES STATIONS 55 
Observations hydrologiques Observations océanographiques 
Numéro Remarques 
1 
-
1 
1 
Profon-l 
· - -----
de la 
station Prof on- Tempé· Trans- 1 Nature 
de ur rature S. %o cr t 0 , parence Couleur ! du Instruments deur ou Durée 
PO REL niveau 
rn oc rn fond rn b 
175 0,5 
1 
Br. v.s. Ch.cr. 1 3-5 1/2 
i 1 
1 
1 
1 
1 
176 10 3-4 S. V. v. , l~p., Str. 0 
4 Br. l Ch. 150 1 
177 
1 
3 ! S.R. 
i Str. 0 1 
1 
! 
178 0 28,55 31,73 19,79 4,12 11 5 V.v. f:p. 0 
51 22,40 35,86 22,51 3,49 Ch. 55-65 1 1/2 
1 
179 1 
1 
V.R.? L., Str. 0 
1 
Ch. 30-40 1 
180 0 29,05 31,73 19,62 3,94. 17 6-7 V.S. L. 
50 21,95 35,86 24,91 4,12 Ch. 150-200 1 
149 14,95 35,86 1,32 
181 
1 
17 6-7 s. v. Ch. 200-250 1 
l 
182 0 
1 
28,80 37,07 19,94 4,19 12 5 S.Y.R. Ch.cr. 30-35 1 
30 23,65 35,15 23,89 3,64 
1 
56 A. CAPAHT. - LISTE DES STATIOI\'~ 
1 
Température 
Mer Vent 
de l'air Numéro 
1 Profon-
- ------
--- -----
-de la Position Date i Heure 1 cleur Ciel 1 Remarques 
station 
1 
i 1 Direc- Hauteur Direc- Vitesse 
1 
Sec i Htnnide ti on ti on 
1949 
1 
111 rn rn/s oc ~. 
1 l 183 gozw S.-13°01 'E. 12.IV 18.00 50 SW. 0 W. 1-2 1/2 27.7 25,2 (13 M. WùyS. Cuanza). i 
1 
13.IV 09.00 0,5 w. 3-4 
1 
184 !1°:24' S.-13°06' E. 13.IV 10.00 
1 
Z2 sw. O.fi SW. 1-2 1/2 29 (8 M. WbyS. Cuanza). 12.00 
i 
1 
185 7°57' S.-l3°05'E. 13.IV 18.00 37 S. 1-1.5 E. 1 3-4 1 26,6 25,4 Météo de 07.00. (8 1\i. SW. Ambriz). 14.IV 12.00 1 
1 
1 i 186 6°26'8.-11 °42'E. l5.IV 05.30 150 S. 1-1,5 ! w. 1 5-6 1/2 
1 
27,6 25,6 Météo de 07.00. (40 M. sw. Moita Se- 08.30 1 ca). 
1 
187 6°01' S.-12°24'E. 20.IV 1 
1 
Plage et crique. Banana. 30.IV 
188 6°26' S.-11 °40'E. 3.V 19.00 156 S. 1-1,5 sw. 1-2 1/2 2!1 1 
1 
(42 M. SW. Moita Se- 4.V 13.00 ca). 
181J 16°27'8.-11 °46'E. 7.V 12.00 1 17 s. 1-1,5 sw. 12-13 1 18,0 17,4 (5 M. N. Baie des Ti-
17.00 i gres). 
19!1 W34'S.-l1°29'E. 8.V 20.00 s. 2-2,5 ssw. 12-13 1/4 24 (53 M. NW. Mossame- 22.00 --dès). 2.000 
A. CA.PAHT. - LISTE DES STATIONS 
Observati.ons hydrologiques Observations océanographiques 
N~~:~o -----.-------.----,-------.----I----~-------.---
Profon- Tempé- 1 1 'frans- 1\:atm:~-- ---- --· ----~-;rofo~~ 
station 1 Couleur i deur ou cleur rature S. %o crt 0, [1arence 1 1 t 1 1 · 
rn ~c 1 . rn FOREL f~~ld ns rurn en .s j ni~au 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
0 
20 
0 
:l5 
0 
50 
100 
lM 
0 
14 
1 
1 
28,45 
24,95 
29,25 
26,65 
27,40 
20,70 
17,45 
16,75 
10,05 
17,75 
32,07 1 
35,12 
33,77 
35,32 
1 
27,43 
35,81 
34,92 
35,81 
35,81 
35,81 
20,08 
23.47 
21,08 
23,0H 
16,95 
25,22 
25,37 
26,22 
25,65 
25,98 
T 
1 
1 
1 
1 
4,l!J 
3,64 
4,:!7 
3,43 
4,19 
3,35 
2,44 
2,24 
5,38 
2,24 
i 
1 
S.V.R. 
11 7 S.V.R. 
1 
8 16 v. 
Br. S.V. 
20 3 S.V. 
3,5 
: ±18 S. 
gp. 
Cll.ex. 
Ch. 
PL. 
Ch. 
Cll. 
1 L. 
1 
1 Cp. 
Ch. 
L. 
Str . 
1 
0 
50 
20-2::3 1 
0 
40-50 
i 
1 
150-200 
1 
i 
150-160 1 
1 
1 
1 
0 
57 
--1 
1 Remarques 
Durée i 
11 1 
3/4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
3 
1 1/4 
1 
1 
1 
+-
1 
58 
N.,m;co l 
de la 
station 
Position 
1949 
l nn,te 
------~----------------
~91 l 2°54' S .-11°52'E. 
(6 M. SS\V. Pointa. ela 
Salinas). 
193 l:'l 0 05 ' S. -12°46'E. 
194 
1 
195 
196 
197 
198 
(8 M. Nby E. Baie des 
Cléphants). 
l:l0 :!6 '15"S. -13 °12 ' 50"E. 
Baia de F arta. 
12°12' S.-13°27'E. 
(lü l\1 NW. Lobito). 
12°03' S.-13° 42' E. 
(6 M. SW. Egi1o). 
12°20' S.-13°34 'E. 
Ba ie de Lobito. 
Il 0 30' S.-l3°25'E. 
(50 M. NNE. Lobito). 
9.V 
10.V 
10.V 
ll.V 
1l.V 
12.V 
14.V 
15.V 
A. CAPAHT. - LTSTE DES STATIONS 
Heure 
13.00 1 
l5.::o 
10.30 
13.00 
18.00 
22.00 
11.00 
14.15 
16.00 
17.00 
20.00 
22.00 
1 
1 M.er 
p~~~~~:l· \------------· 
1 
Direc- r·Ia u teur 
1ion 
m i m 
71 s. 1-1,5 
i 
100 S v\·. 1-1,5 
30 1 0 
99 S. 1 1-1,5 
49 S. 1-1,5 
12 0 
350 s. 1-1,5 
400 
Vent. 
1 
1 
------- --·-\ 
Direc- Vit esse 1 
Hon 
111 / S 
SS\V. 1 2-3 
W. 8-9 1 
Var . 1-2 
1 
1 
SW. 3-4 
sw. 3-4 
\V. 1-2 
Ci el 
0 
0 
1/4 
1/4 
1/2 
1 
Température 
de l 'ai.r 
'- --------,------
! 
1 Sec Humicle 
1 
oC oC 
25 1 
23,0 21,9 
25 
25 
1 
1 
27.5 
j 
1 
1 
26 
Remarques 
A. CAPAHT. - LISTE DES STATIO~~ 59 
1 
- --~~~-~------
--
Observations hydrologiques Observations océanographiques 
Numéro 
de la -- - --
Couleur J 
Remarques Profon-
station Profon- Tempé- Trans- Nature deur 011 
cleur rature S. %o u-t 0 , parence 
FOREL 1 
du Instruments niveau Durée 
Ill oc 111 fon cl rn h 
---
1 \'. 191 0 26,55 35,26 23,09 4,lD 15 1 2 Ch. 80-100 1 
67 15,80 35,26 26,02 l,:'lU 
h-
1 
+ 1 ' 192 0 24,60 3~·.!1~ 23.43 4,34 ! 17 2 L. Récolte des échantillons 
19 20,15 35,52 25,13 3,21 1 botaniques sur le rivage. 
1 
-1 
193 0 25,95 ~~5,5:~ 23,46 
i 
4,47 22 3 V. v. L. 0 1 
97 1:>,15 35,52 26,33 
1 
1,39 Ch. 100-110 
--- -···--
...... -
--- -
194 0 25,75 :i5,52 24,53 4,34 12 3 S.V. L. 30 
28 21,95 3,63 
1 
-~ 
--
1 
! 
1 
' 195 i 0 ;27,55 :3.5 ,5~ 22,85 4,19 17 1 2-3 V.S.H. Ch. lOu 1 i 
1 
1 
95 ! 16,95 35,52 25,94 1,74 
1 
1 
' 
1 
i 1 
k----+-~-1 1 
·1 
~~- -·~-l-----
----- - - ------ -··--
1 
1 1 
Î 196 26,60 . 6,0 
1 
27,72 2,93 1 11 1 3 H. L. 49 1 
20.90 1 i 
1 
1 
1 
1 
1 
197 (j 3-4 v. Bp. , L. 0 
198 2 8p., Str. 
1 
0 En dérive. 
60 A. CAPAH'J'. - LISTE DES STA'J'JONS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 T em pérature 
1 Mer Vent cle l 'air 1 
Numéro Prof on- ! 
cle la Position Date H eure 
-· Ciel 
1 Humlcle l 
R emarques d e ur 
station Direc- Dlrec- 1 
H a ut eu r 1 Vitesse Sec ti on Uon 
1949 m nt tn / s oc 
1 
oC 
1 16.V 08.00 104 S . 1 1 ssw. 1 2-3 1 26,9 1 26,2 Mé téo cle 07.00. 199 10° 45' S.-1il 0 31' E. 1 i 1 
(23 lVI. W. Cap Morro). 09.45 
' 1 1 1 
1 
! 
Se-l 
18.V 14.00 1 155 S. 0,5-1 SW. i u 0 1 200 G0 30'S.-11 °40 ' E. (42 lVI. Sv\'. Moita 19.V 16.00 E . 0-1 0 26,1 25,2 
ca). 
1 
1 
1 
l 10.:30 S. 0-0,5 1 201 G0 24 ' 30"S.-l1 °3l 'E. 19. \' 
1 
246 S W . 1-2 1/4 27 
(l2 1\1. WS\V. Moita 1:2.00 1 1 
Seca ) . 
1 
+i 202 6°25' S.-11 °32' E . 14.00 ::lOO s. ! 0-0,5 i sw. 1-2 0 27 (48 1\'I. W S\\' . Moita · 15.00 1 
Seca) . 
203 1 G:25'S.-l1°29'E. 18.V 16.20 ±4:10 1 S . 0-0,5 Y ar. 0-1 0 28 1 
· (:JO M. W SW. Moita 17.30 
Seca ) . 1 
1 
1 
1 
----- +- + -- ' 1 204 . G0 25 ' S.-11 °37' E . 18. \ ' 
1 
17.4::> 200 
1 
(1 E . 0-l 0 26,1 25,2 Météo d e 07.00. 
(44 M. \VS \V. Moita. 19.V 1 10.00 0 
1 
Seea ). 1 
1 
1 1 
i 1 
----+- - 1 1 -· 1 -·· -~ 
205 Go J7 ' S .-ll 0 43' E. 20.V 07.00 1 122 S . 0,5-1 1 • 0-1 0 25,6 24,8 
(:15 M. W S W. Moita 11.40 1 
1 Seca) . 
1 
1 
1 
1 1 1 
206 G0 04' S .-12°02' E. 20. \' 15.00 70 s. 1 sw. 
1 
1-2 1/2 27 1 
(15 M. Wby N. 1\Ioit u 17.00 Seca). 
A. CAPAHT. - LISTE DES STATIONS 61 
1 
Observa tions hydrologiques 1 Obsena tions océanographiques 
Numéro 
--- - -
1 Coulem 1 
- Hem arques de la Prof on-
station Prof on- Tempé- Trans- Nature cleur ou deur rature S. %o 
1 
,rt 0, par ence elu Instrum ents niveau Durée 
oc ' fon cl rn 11 rn Ill 
199 0 26,80 34,74 1 22, 62 1 4 ,47 1 15 4 v. 8p. 0 
1 
1 
1 
1 ! 
98 17,45 i 36,02 26,21 1 2,27 
1 Ch. 100 1 
1 l_ 
1 
1 
200 0 24,85 35,12 23 ,50 4,54 
1 
13 ! 3 S.V. Str. 0 
151 ' 13,12 1 35,12 26,48 1,46 1 Ch. 150 1 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
l' ! 25,25 35,5!) 1 23,73 1 4,54 14 3 S.V. Ch. 250 1 1/2 150 1 14,32 1 26,52 1,46 1 ! 35 ,50 1 1 
1 200 
i 12,45 35 ,26 26,72 
1 
1,46 
241 11,95 35,14 26,73 1 1,46 
1 
202 1 1 v.s. Ch. ex. 300-340 1 i ' 
--
203 1 400 8,95 34,87 27,04 1,39 V.S. Ch.ex. 400-430 1 
1 
1 
1 
1 
i 
i 
--
1 204 
' 
192 12,30 35,52 26,45 1,46 s.v. 8p. , L. 0 
1 Ch. 200 1 
! 
205 
1 
0 26,30 1 35,'!2 23,05 4,37 R. Ch. 125 
1 
1 
10 25,10 i 35,44 23,67 '1·, ~~7 
15 22,40 
20 21 ,00 35,26 24 ,72 4,:)7 
25 20,15 
50 18,18 
100 16,50 
120 15 ,00 35,81 26,62 1,81 
- --.,.. 
1 
206 1 0 27,12 20 2 v. Ch. 70 :i/4 
20 24,12 
30 24,06 
40 21,00 
50 18,95 
1 
65 ! 15.30 35,81 26,55 2,02 
i 1 
62 
1 
Nu m. éro 1
1 de la 
station 1 
207 
A. CAI)AHT. ~ LISTE DES STATIONS 
Position Date 
~9119 
1 Heure 
1 
~~- Profon- - ---M,er_-___ 1 _ ___ '---,'e,---n_t _ ~ 
1 deur 1 1 
1 
1 Direc- Direc- 1 y 1·t.esse l-Jauteur 
tion tion 
m 111 m;s 
Ciel 
1 
Température 1 
, de l'air ! 
! _____ _____ ! 
Remarques 
Sec Humide 
oc· oc 
5°57'S.-12°E. 21.V 05.30 34 S. 1 S. 2-3 1 25,4 j 25,0 1 Météo de 07.00. 
(25 M . WNW. Bana- lO.OO 1 
na). 1 
1-+-- --11--+----+1--- ----+- ----t----l --+----l-i---------1 
lj 0 Ql'S.-12°24'E. 26.V 1-2 l' S. 0-0,5 JI Il 1 : 208 ;{~~que et plage Bana- ZS.V lJ. 
1 1---+- -------+-----t- --+--- -+----+---i---- ' ---- 1 ~-----+-~---------1 
1 10-11 
1 
209 4 o 45' S.-8°1W' E . 30.V 07.00 1 
2.000 
2 S. 0 24,4 25,5 
t 6-7 
SW. 1 
1 
-----j--- - - --- --f-- -+1- -----------···-
1 1/2 210 1 °BO'S.-1 °20'E. l.VI 18.30 l 
! 
22.:lO 
2 sw. 
2.000 
1 l-2-1-1-+-0-o J-O-' S-.--5-oW-. ---+-2-.\-,l-~1-9-.0-0-+---~-S-~-,_~!-1-,5--2-+---S-\V-.-t- 5~ J -- -+----1 24 
1 1/2 20.00 
'2.000 
1 i l---+----------~----- --~-~--+----~--~----~----11------+r -----~----+-------------
4.VI 1 20.00 1 SW. 1-2 S\V. 2-:l 1 1/2 1 24,5 1 212 3°45' N.-11 °40' W. 
l--f-------+---+~-21._00-+-~2.0~00--+----f--~---+~--U--L--- ---I 
213 7°l0'N.-l4°10' W. 5.Vl 20.00 __ SW. 1-2 .1· SW. 1-2 1/2 24,5 
21.30 
2!4 D0 31 '30"N.-16°2:l 'W 6.Vl 
7.Vl 
2.000 
145 
1 
NE. NE. 1/2 27 
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1 Observa lions hydrologiques 
1 
Observations océanographiques 
Numéro 1 Remarques 
de la ~ ----- ---·-· . 
1 
-- ----~ --~ ----~ Trans- 1 
Nature Profon- 1 station Profon- Tempe-
de ur rature S. %o crt 0 2 parence ; Couleur du Instruments cle_ur ou 1 Durée 
FOREL 111veau 
rn oc rn fond rn b 
207 0 25,70 1-2 Br. V.nr. Ch. 35 3 
31 20,30 35,81 24,72 2,79 
208 
1 
0,5 Br. v. . L. Récolte clans la Mangro-
1 
ve et la plage. 
1 2-3 Rérolté sur le pont. 209 
1 
1 
210 2 (~p . 0 Pêche nocturne dans la lumière des projecteurs. 
211 0 26 2 Ep. 0 Pêche nocturne clans la 
Str. 0 lumière des projecteurs. 
212 0 28,40 1-2 Str. 0 
213 1-2 Str. 0 
214 0 28,50 iW 1-2 S.R. gp., Str. () 
145 15,38 35,68 26,4:l 1,79 Ch. 15o-:wo 1 1/2 
64 A. CAPART. - LISTE DES STATIONS 
1 
1 
1 
Températu re 
1 
Mer Ven t 
Numéro! 
1 
de l'air 
de la 1 
Prof on-
------ ----
1 
-·--Position Date Heure de ur Ciel 
1 
Hem arques 
station Direc- Direc-Hauteur Vitesse 1 Sec Htlrnicle ti on t i on 
1949 rn rn m ; s oc oc 
215 10°04 ' N.-16°30' \V. 7.VI 
! 
18.00 60 i NW. 0,5 NNW. 2-3 1/2 27 
S. VI 10.00 
1 10004'30"N.-17°04'W. 
1 
' 216 S.Vl 12.4-5 420 N. 0.5 N. 2-3 112 1 28 
i 
H.OO 
i 
217 10°05'N.-17°0'\'l. S. VI 14.50 3GO N. 0,5 N. 2-3 1/2 28 
16.15 
1 
218 i 14°3-l'!';. -17°20' \-\' . 10.VI 12.00 40 N. 0,5 NW. 2-3 1/2 ! 29 i 1 1 ~ 1 Baie d e Gorée. : ll.VI 18.00 
219 l4°47' N.-17°25 'W. 12.VI 
1 
12.00 7 i 1 
Da lmr. ! 
1 
1 
220 25° N.-17°W . 1t'-VI 07.00 ! N. 2-3 N. 7-8 ! 0 22 ; 
--
2.000 
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----- ------------ ---
Observa ti ons hydrologiques Observations océanographiques 1 
Numéro Remarques 
·-~~---
de la 
1 station Prof on- Tempé- 1 Trans- Nature Prof on-
de ur rature S. %o a-t 0, par en ce C01,1leur du Instruments deur ou Durée FOREL niveau 
rn oc rn fond rn h 
215 0 28,75 15-17 1-2 S.R. Ch. 60 1 
60 20,50 L., Ep., PL. 0 
1 
1 
1 
216 1 Ch.ex . 420-360 1 1/4 
1 
1 
1 
217 
1 
Ch.ex. 360-320 11/2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
218 S.H. L. 40 
Ep. 0 
219 S. V. L., lZp. 0 
1 
--- -- -- -- -·· 
220 Récolté sur le pont. 
1 
1 
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1 B. LOBITO 
BJ-9[} - /.97 
2090 
AfRJ QUE lEQUATORllALE 
FRAN (AIT SE 
' 0 
.. J3anc des Hu//e/s 
~~oo6 
1 -- -90 
5"Ht------+-- ----j- -----j-
N 6· 
6
"ttf---l---W "'~~:-/~- JE-----j-0 --:-00~: 'S'ri~  ,b~ 
s 0~: 
;·~-----------+----------~----------~----------···.2-s~'Ç---------~ 
/ 
:llO 
18 
CARTE 1. 
1900 
1Iü0 
mo oo 
2JÜ 25 168 
·._ 
r7.::0 \ 
llJO 
1580 
4J 0 
<SO 
/ 40 
ssos,o do0 0101 
to' .30' 
44 
1 
.Benguela 
ANGOLA 
10 Cabmda 
2 0 ' 
Jo' 
10' 
sc' 
pt:e Jo' 
'Nargale 
<O' 
30Hilles marins 
12' 2<J' 
Emplacement des stations océanographiques effectuées par le « N ooRDENDE III », 1948- 1949. 
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